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1. In this Act, 
" assign" means the execution and perfor-
mance by a person of every necessary or 
suitable deed or act for assigning, surren-
dering, or otherwise transferring land of 
which such person is possessed, either for 
the whole estate of the person so possessed 
or for any Jess estate, and "assignment" 
has a corresponding meaning; ("céder", 
"cession") 
" contingent right" as applied to land includes 
a contingent and executory interest, and a 
possibility coupled with an interest, 
whether the object of the gift or limitation 
of such interest or possibility is or is not 
ascertained, and also a right of entry 
whether immediate or future, vested or 
contingent; ("droit éventuel") 
"convey" applied to a person means the exe-
cution and delivery by such person of 
every necessary or suitable assurance for 
conveying or disposing to another land 
whereof such person is seized, or wherein 
the person is entitled to a contingent right, 
either for the whole estate or for any Jess 
estate, together with the performance of 
all formalities required by law to the valid-
ity of such conveyance, and "conveyance" 
has a corresponding meaning; ("transpor-
ter", "transport") 
"devisee" includes the heir of a devisee, and 
the devisee of an heir, and any person who 
may daim right by devolution of title of a 
similar description; ("légataire immobi-
lier") 
" instrument" includes a deed , a will and a 
written document and an Act of the Legis-
lature, but not a judgment or order of a 
court; ("acte") 
" land" includes messuages, and ail other 
hereditaments, whether corporeal or incor-
poreal, chattels and other personal prop-
erty transmissible to heirs, money to be 
laid out in the purchase of land, and any 
share of the same hereditaments and prop-
erties, or any of them, and any estate of 
inheritance, or estate for any life or lives, 
or other estate transmissible to heirs, and 
any possibility, right or title of entry or 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à 
la présente loi. 
«acte» S'entend en outre d'un acte scellé , 
d 'un testament, d'un document écrit et 
d'une loi de la Législature, mais non des 
jugements et des ordonnances d'un tribu-
nal. («instrument») 
«action» S'entend notamment des actions 
entièrement libérées, et d'un fonds, d'une 
rente ou d'une valeur mobilière transféra-
ble dans les registres tenus par une ban-
que, une compagnie ou une société consti-
tuée en personne morale, ou par acte de 
transfert accompagné ou non d'autres for-
malités, ainsi que d'une quote-part ou d'un 
intérêt y afférent. («Stock») 
«bien-fonds» S'entend notamment des mai-
sons d'habitation et des autres héritages, 
qu'ils soient corporels ou incorporels, des 
chatels et autres biens meubles transmissi-
bles aux héritiers, des fonds affectés à 
l'achat de biens-fonds, ainsi que d'une part 
de ces héritages et de ces biens ou de l'un 
d'entre eux, des domaines héréditaires, des · 
domaines à vie ou à vies ou autres domai-
nes transmissibles aux héritiers, des possi-
bilités, droits ou titres d'entrée ou d'action 
et autres intérêts transmissibles par héré-
dité, que ces domaines, possibilités, droits, 
titres et intérêts, ou l'un d'entre eux, 
soient en possession, de réversion, rési-
duels ou éventuels. («land») 
«biens meubles» S'entend notamment des 
domaines à bail et des autres chatels réels, 
ainsi que des sommes d'argent, des actions 
du gouvernement et autres fonds, des sûre-
tés en garantie de sommes d'argent (sauf 
les biens immeubles), des créances, des 
choses non possessoires, des droits, des 
. crédits, des objets et de tous les autres 
biens, à l'exception des biens immeubles, 
qui sont dévolus à l'exécuteur testamen-
taire ou à l'administrateur successoral en 
vertu de la loi, et des quotes-parts ou des 
intérêts y afférents. («persona) estate») 
«Céder» S'entend de la passation de tout acte 
scellé et de l'exécution de tout acte néces-
saire ou convenable, par une personne, 
pour assurer la cession, la rétrocession ou 
une autre forme de transfert d'un bien-
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action, and any other interest capable of 
being inherited, whether the same estates, 
possibilities, rights, titles and interests, or 
any of them, are in possession, reversion, 
remainder or contingency; ("bien-fonds") 
"mental incompetent" or "mentally incompe-
tent persan" means any persan who has 
been declared a mentally incompetent per-
san; ("incapable mental") 
" mortgage" is applicable to every estate, 
interest or property, in land or persona! 
esta te, that is merely a security for money, 
and "mortgagee" has a corresponding 
meaning and includes every persan deriv-
ing title under the original mortgagee; 
("hypothèque", "créancier hypothécaire") 
" persan of unsound mind" means any per-
san, not a minor, who, not having been 
declared a mentally incompetent persan, is 
incapable, from infirmity of mind, to man-
age his or her own affairs; ("faible d'es-
prit") 
" personal estate" includes leasehold estates 
and other chattels real, and also money, 
shares of government and other funds, 
securities for money (not being real 
estate), debts, choses in action, rights, 
credits, goods, and ait other property, 
except real estate, which by law devolves 
upon the executor or administrator, and 
any share or interest therein; ("biens meu-
bles") 
"personal representative" means an execu-
tor, an administrator, and an administrator 
with the will annexed; ("représentant suc-
cessoral") 
"possessed" is applicable to any vested estate 
less than a life estate, legal or equitable, in 
possession or in expectancy, in any land; 
("possession") 
" securities" includes stocks, funds and 
shares; ("valeurs mobilières") 
" seized" is applicable to any vested interest 
for life, or of a greater description, and 
extends to estates, legal and equitable, in 
possession, or in futurity, in any land; 
("saisi") 
" stock" includes fully paid-up shares, and 
any fund, annuity, or security transferable 
in books kept by any incorporated bank, 
company or society, or by instrument of 
transfer, either atone or accompanied by 
other formalities, and any share or interest 
therein; ("action") 
" transfer", in relation to stock, includes the 
performance and execution of every deed, 
power of attorney, act or thing, on the part 
of the transferor to effect and complete the 
title in the transferee; ("transfert") 
fonds dont elle est en possession, soit de la 
totalité de son domaine, soit d'un domaine 
moindre. Le terme «Cession» a un sens 
correspondant. ( «assign», «assignment») 
«droit éventuel» Lorsqu'il est question d'un 
bien-fonds, s'entend notamment d'un 
intérêt éventuel et d'un intérêt non réalisé, 
d'une possibilité assortie d'un intérêt, que 
l'objet de la donation ou de la délimitation 
de cet intérêt ou de cette possibilité soit ou 
non déterminé, ainsi que d'un droit d'en-
trée, qu'il soit immédiat ou futur, dévolu 
ou éventuel. («Contingent right») 
«faible d'esprit» Personne majeure qui n'a 
pas été déclarée incapable mental, mais 
qui est incapable de gérer ses propres 
affaires en raison d'une déficience mentale. 
(«persan of unsound mind») 
«fiducie» S'entend en outre des fiducies 
implicites, des fiducies judiciaires, des cas 
où le fiduciaire a un domaine ou un intérêt 
à titre bénéficiaire sur les biens en fiducie 
ainsi que des fonctions accessoires à la 
charge de représentant successoral d'une 
personne décédée. Sont exclues les fonc-
tions accessoires à un domaine transporté 
par voie d'hypothèque. Le terme 
«fiduciaire» a un sens correspondant et 
s'entend notamment d'un fiduciaire, quelle 
que soit la façon dont il est nommé, ainsi 
que de plusieurs cofiduciaires. («trust», 
«trustee») 
«hypothèque» S'applique à tout domaine ou 
intérêt ou à toute propriété, sur un bien-
fonds ou sur un bien meuble, qui ne cons-
titue qu'une sûreté en garantie d'une 
somme d'argent. L'expression «Créancier 
hypothécaire» a un sens correspondant et 
s'entend notamment de toute personne qui 
tient son titre du créancier hypothécaire 
primitif. («mortgage», «mortgagee») 
«incapable mental» Personne déclarée inca-
pable mental. («mental incompetent», 
«mentally incompetent persan») 
«légataire immobilier» S'entend en outre de 
l'héritier d'un légataire immobilier et du 
légataire immobilier d'un héritier, ainsi 
que de toute personne qui peut réclamer 
un droit par dévolution de titre d'une des-
cription semblable. ( «devisee») 
«possession» S'applique à tout domaine 
dévolu sur un bien-fonds, moindre qu'un 
domaine viager, en common law ou en 
equity, qu'il soit en possession ou en 
expectative. ( «possessed») 
«représentant successoral» Exécuteur testa-
mentaire et administrateur successoral ou 
testamentaire. ( «personal representative») 
«saisi» S'applique, relativement à un bien-
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"trust" does not mean the duties incident to 
an estate conveyed by way of mortgage 
but, with this exception, includes implied 
and constructive trusts and cases where the 
trustee has some beneficial estate or inter-
est in the subject of the trust, and extends 
to and includes the duties incident to the 
office of persona! representative of a 
deceased person, and "trustee" has a cor-
responding meaning and includes a trustee 
however appointed and several joint trust-
ees; ("fiducie", "fiduciaire") 
"will" incl udes, 
(a) a testament, 
(b) a codicil, 
(c) an appointment by will or by wntmg 
in the nature of a will in exercise of a 
power, and 
( d) any other testamentary disposition. 
("testament") R.S.O. 1980, c. 512, 
s. 1, revised. 
RETIREMENT OF TRUSTEES 
2.-(1) Where there are more than two 
trustees, if one of them by deed declares a 
desire to be discharged from the trust, and if 
the co-trustees and such other person, if any, 
as is empowered to appoint trustees, consent 
by deed to the discharge of the trustee, and 
to the vesting in the co-trustees alone of the 
. trust property, then the trustee who desires 
to be discharged shall be deemed to have 
retired from the trust, and is, by the deed, 
discharged therefrom under this Act without 
any new trustee being appointed. 
(2) This section does not apply to execu-
tors or administrators. R.S.O. 1980, c. 512, 
S. 2. 
APPOINTMENT OF NEW TRUSTEES 
3.-(1) Where a trustee dies or remains 
out of Ontario for more than twelve months, 
or desires to be discharged from ail or any of 
d'une description plus importante, et s'en-
tend en outre de domaines, en common 
law et en equity, qu'ils soient en posses-
sion ou futurs. ( «seized») 
«testament» S'entend notamment : 
a) d'un testament proprement dit, 
b) d'un codicille, 
c) d'une désignation par testament ou par 
écrit de nature testamentaire dans 
l'exercice d'un pouvoir de désignation, 
d) de toute autre disposition testamen-
taire. («Will») 
«transfert» Lorsqu'il est question d'actions, 
s'entend en outre de l'exécution et de la 
souscription par le cédant de tout acte 
scellé, de toute procuration, de tout acte 
ou de toute chose en vue de parfaire le 
titre du cessionnaire. ( «transfer») 
«transporter» Lorsqu'il est question d'une 
personne, la souscription et la délivrance 
par elle de toutes les affirmations de titre 
nécessaires ou appropriées au transport ou 
à l'aliénation, en faveur d'une autre, soit 
de la totalité soit d'une partie du domaine 
sur un bien-fonds dont elle est saisie, ou 
sur lequel elle est titulaire d'un droit éven-
tuel, ainsi que l'accomplissement de toutes 
les formalités exigées par la loi pour assu-
rer la validité du transport. Le terme 
«transport» a un sens correspondant. 
( «Convey», «Conveyance») 
«Valeurs mobilières» S'entend en outre des 
actions, des fonds et des parts. 
(«securities») L.R.O. 1980, chap. 512, art. 
1, révisé. 
DÉMISSION DES FIDUCIAIRES 
2 (1) S'il y a plus de deux fiduciaires et 
que l'un d'eux déclare au moyen d'un acte 
scellé qu'il désire être libéré de la fiducie, et 
si ses cofiduciaires et toute autre personne 
ayant, le cas échéant, le pouvoir de nommer 
des fiduciaires consentent au moyen d'un 
acte scellé à sa libération et à la dévolution 
aux seuls cofiduciaires des biens en fiducie, 
le fiduciaire démissionnaire est réputé s'être 
retiré de la fiducie et, par l'acte scellé, est 
libéré de la fiducie en vertu de la présente loi 
sans qu'aucun nouveau fiduciaire ne soit 
nommé. 
(2) Le présent article ne s'applique ni aux 
exécuteurs testamentaires, ni aux administra-
teurs successoraux. L.R.O. 1980, chap. 512, 
art. 2. 
NOMINATION DE NOUVEAUX FIDUCIAIRES 
3 (1) Si un fiduciaire décède, s'absente 
de !'Ontario pendant plus de douze mois, 
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the trusts or powers reposed in or conferred 
on the trustee, or refuses or is unfit to act 
therein, or is incapable of acting therein, or 
has been convicted of an indictable offence 
or is bankrupt or insolvent , the person nomi-
nated for the purpose of appointing new 
trustees by the instrument , if any, creating 
the trust, or if there is no such person, or no 
such person able and willing to act, the sur-
viving or continuing trustees or trustee for 
the time being, or the persona! representa-
tives of the last surviving or continuing 
trustee, may by writing appoint another per-
son or other persons (whether or not being 
the persons exercising the power) to be a 
trustee or trustees in the place of the trustee 
dying, remaining out of Ontario , desiring to 
be discharged, refusing or being unfit or 
incapable. 
(2) Until the appointment of new trustees , 
the persona! representatives or representative 
for the time being of a sole trustee , or where 
there were two or more trustees , of the last 
surviving or continuing trustee , are or is 
capable of exercising or performing any 
power or trust that was given to or capable 
of being exercised by the sole or Iast surviv-
ing trustee. R.S.O. 1980, c. 512, s. 3. 
4. Subject to the terms of any instrument 
creating a trust, the sole trustee or the Iast 
surviving or continuing trustee appointed for 
the administration of the trust may appoint 
by will another person or other persons to be 
a trustee or trustees in the place of the sole 
or surviving or continuing trustee after his or 
her death. R.S.O. 1980, c. 512, s. 4. 
S.-(1) The Ontario Court (General Divi-
sion) may make an order for the appoint-
ment of a new trustee or new trustees, either 
in substitution for or in addition to any exist-
ing trustee or trustees, or although there is 
no existing trustee. R .S.O. 1980, c. 512 , 
s. 5 (1), revised. · 
(2) An order under this . section and any 
consequential vesting order or conveyance 
does not operate as a discharge from liability 
for the acts or omissions of the former or 
continuing trustees. R.S .O . 1980, c. 512, 
S. 5 (2). 
6. On the appointment of a new trustee 
for the whole or any part of trust property , 
(a) the number of trustees may be 
increased; and 
(b) a separate set of trustees may be 
appointed for any part of the trust 
tie des fiducies qui lui ont été confiées ou des 
pouvoirs qui lui ont été conférés, ou refuse 
d'agir , est inapte à agir ou incapable d'agir 
dans le cadre de ces fiducies ou de ces pou-
voirs, a été reconnu coupable d'un acte cri-
minel, ou est failli ou insolvable , la personne 
nommée par l'acte, le cas échéant, consti-
tuant la fiducie afin de nommer de nouveaux 
fiduciaires ou, en l'absence d'une telle per-
sonne ou si personne n'est en mesure ni dési-
reux d'agir, le ou les fiduciaires survivants ou 
demeurant en fonction ou les représentants 
successoraux du dernier fiduciaire survivant 
ou demeurant en fonction peuvent , par écrit , 
nommer une ou plusieurs autres personnes 
(que ces personnes soient ou non celles qui 
exercent le pouvoir) à titre de fiduciaire ou 
fiduciaires pour remplacer le fiduciaire qui 
est décédé, absent de !'Ontario ou désireux 
d'être libéré, qui refuse d'agir ou qui est 
inapte ou incapable. 
(2) Jusqu'à la nomination de nouveaux 
fiduciaires, le ou les représentants successo-
raux du fiduciaire unique , ou du dernier fidu-
ciaire survivant ou demeurant en fonction, 
s'il y avait plusieurs fiduciaires , peuvent exer-
cer tout pouvoir conféré ou exécuter toute 
fiducie confiée au fiduciaire unique ou au 
dernier fiduciaire survivant ou que ceux-ci 
pouvaient exercer ou exécuter. L.R.O. 1980, 
chap. 512, art. 3. 
4 Sous réserve des modalités d ' un acte 
constitutif de fiducie, le fiduciaire unique , le 
dernier fiduciaire survivant ou demeurant en 
fonction nommé pour l'administration de la 
fiducie peut désigner par testament une ou 
plusieurs autres personnes pour qu'elles le 
remplacent à titre de fiduciaire ou fiduciaires 
à son décès . L.R.O. 1980, chap. 512, art. 4. 
S (1) La Cour de !'Ontario (Division 
générale) peut, par ordonnance, nommer un 
ou plusieurs nouveaux fiduciaires soit en 
remplacement d'un ou de plusieurs fiduciai-
res , soit en plus de ces derniers, ou s'il 
n'existe pas de fiduciaire . L.R.O. 1980, chap. 
512, par. 5 (1) , révisé. 
(2) L'ordonnance rendue aux termes du 
présent article ainsi que l'ordonnance de · 
dévolution ou le transport qui en résultent 
n'ont pas pour effet de libérer de la respon-
sabilité à l'égard des actes ou. des omissions 
de l'ancien fiduciaire ou du fiduciaire demeu-
rant en fonction. L.R.O. 1980, chap. 512, 









6 À la nomination d'un nouveau fiduciaire Pouvoirs : 
pour la totalité ou une partie des biens en 
fiducie : 
a) le nombre de fiduciaires peut être aug- augmentation 
du nombre de 
menté ; fiduciaires 
b) un groupe distinct de fiduciaires peut fï~~~e d~~u­
être nommé pour toute partie des ciaires 
where not 
Jess than 
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biens en fiducie qui est détenue aux 
termes de fiducies distinctes de celles 
qui visent une ou plusieurs autres par-
ties des biens en fiducie, même si un 
ou plusieurs nouveaux fiduciaires ne 
sont pas nommés pour d'autres parties 
des biens en fiducie; tout fiduciaire 
existant peut être nommé ou demeurer 
au sein du groupe distinct de fiduciai-
res; si un seul fiduciaire a été nommé 
à l'origine, un fiduciaire distinct peut 
être ainsi nommé pour la première 
partie mentionnée; 
those relating to any other part or 
parts of the trust property, even 
though no new trustees or trustee are 
or is to be appointed for other parts of 
the trust property, and any existing 
trustee may be appointed or remain 
one of such separate set of trustees or, 
if only one trustee was originally 
appointed, then one separate trustee 
may be so appointed for the first-men-
tioned part; and 
(c) it is not obligatory to appoint more 
than one new trustee where only one 
trustee was originally appointed or to 
fill up the original number of trustees 
where more than two trustees were 
originally appointed but, except where 
only one trustee was originally 
appointed, a trustee shall not be dis-
charged under section 3 from the trust 
unless there will be a trust corporation 
or at least two individuals as trustees 
to perform the trust; and 
(d) any assurance or thing requ1s1te for 
vesting the trust property, or any part 
thereof, in the persan who is the 
trustee, or jointly in the persans who 
are the trustees, shall be executed or 
done. R.S.O. 1980, c. 512, s. 6. 
7. Every new trustee so· appointed, as well 
before as after ait the trust property becomes 
by law or by assurance or otherwise vested, 
has the same powers, authorities and discre-
tions, and may in ail respects act as if the 
trustee had been originally appointed a 
trustee by the instrument, if any, creating the 
trust. R.S.O. 1980, c. 512, s. 7. 
8. The prov1s1ons of this Act relative to 
the appointment of new trustees apply to the 
case of a persan nominated trustee in a will 
but dying before the testator. R.S.O. 1980, 
C. 512, S. 8. 
VESTING INSTRUMENTS 
9.-{l) Where an instrument, executed 
after the lst day of July, 1886, by which a 
new trustee is appointed to perform any 
trust, contains a declaration by the appointor 
to the effect that any estate or interest in any 
land subject to the trust, or in any personal 
estate so subject, shall vest in the persan or 
persans who, by virtue of such instrument, 
c) si un seul fiduciaire a été nommé à 
l'origine, il n'est pas nécessaire de 
nommer plus d'un nouveau fiduciaire 
et, si plus de deux fiduciaires ont été 
nommés à l'origine, il n'est pas néces-
saire de nommer de nouveaux fiduciai-
res pour combler toutes les vacances 
au sein du groupe initial de fiduciaires; 
toutefois, sauf si un seul fiduciaire a 
été nommé à. l'origine, un fiduciaire ne 
doit pas être libéré de sa fiducie aux 
termes de l'article 3, à moins qu'il n'y 
ait une société de fiducie ou au moins 
deux particuliers agissant à titre de 
fiduciaires pour se charger de la fidu-
cie; 
d) toute affirmation de titre ou toute 
chose nécessaire à la dévolution de la 
totalité ou d'une partie des biens en 
fiducie au fiduciaire unique ou à plu-
sieurs fiduciaires conjointement est 
souscrite ou faite. L.R.O. 1980, chap. 
512, art. 6. 
7 Tout nouveau fiduciaire ainsi nommé, 
que ce soit avant que la totalité des biens en 
fiducie lui aient été dévolus, notamment par 
la loi ou par affirmation de titre, ou que ce 
soit après, a les mêmes pouvoirs, la même 
autorité et les mêmes pouvoirs discrétion-
naires, ainsi que le même droit d'agir, à tous 
égards, que s'il avait été nommé fiduciaire à 
l'origine par l'acte, le cas échéant, consti-
tuant la fiducie. L.R.O. 1980, chap. 512, art. 
7. 
8 Les dispositions de la présente loi ayant 
trait à la nomination de nouveaux fiduciaires 
s'appliquent au fiduciaire nommé par testa-
ment mais décédé avant le testateur. L. R.O. 
1980, chap. 512, art. 8. 
ACŒS DE DÉVOLUTION 
9 (1) Si un acte, souscrit après le I" juil-
let 1886, par lequel un nouveau fiduciaire est 
nommé pour exécuter une fiducie, contient 
une déclaration de l'auteur de la nomination 
selon laquelle un domaine ou un intérêt sur 
un bien-fonds assujetti à la fiducie ou sur des 
biens meubles ainsi assujettis, sont dévolus à 



































Chap. T.23 TRUSTEE 
shall become and be the trustee or trustees 
for performing the trust, that declaration 
shall, without any conveyance or assignment, 
operate to vest in the trustee, or in the trust-
ees as joint tenants, and for the purposes of 
the trust, that estate, interest or right. 
(2) Where such an instrument, by which a 
retiring trustee is discharged under this Act, 
contains such a declaration as is in this sec-
tion mentioned by the retiring and continuing 
trustees, and by the other persan, if any, 
empowered to appoint trustees, that declara-
tion shall, without any conveyance or assign-
ment, operate to vest in the continuing trust-
ees alone as joint tenants, and for the 
purposes of the trust, the estate, interest or 
right to which the declaration relates. 
(3) This section does not extend to land 
conveyed by way of mortgage for securing 
money subject to the trust, or to any share, 
stock, annuity, or propei;ty transferable only 
in books kept by a company or other body, 
or in manner prescribed by or under an Act 
of the Parliament of Canada or of the Legis-
lature. 
( 4) For the purpose of registration the 
persans making the declaration shall be 
deemed the conveying parties, and the con-
veyance shall be deemed to be made by them 
under a power conferred by this Act. R.S.O. 
1980, C. 512, S. 9. 
VESTING 0RDERS, 0RDERS RELEASING 
CONTINGENT RIGI-ffS, ETC. 
10.-(1) In any of the following cases, 
(a) where the Ontario Court (General 
Division) appoints or bas appointed a 
new trustee; or 
(b) where a trustee entitled to or pos-
sessed of any land, or entitled to a 
contingent right therein, either solely 
or jointly with any other persan is a 
minor, or is out of Ontario, or cannot 
be found; or 
(c) where it is uncertain who was the sur-
vivor of two or more trustees jointly 
entitled to or possessed of any land; or 
( d) where it is uncertain whether the last 
trustee known to have been entitled to 
or possessed of any land is living or 
dead; or 
(e) where there is no heir or persona! rep-
resentative of a trustee who was enti-
tled to or possessed of land and bas 
died intestate as to that land, or where 
it is uncertain who is the heir or per-
sont les fiduciaires pour l'exécution de la 
fiducie aux termes de l'acte, cette déclaration 
fait en sorte que, sans transport ni cession et 
aux fins de la fiducie, ce domaine, cet intérêt 
ou ce droit est dévolu au fiduciaire ou aux 
fiduciaires en tant que tenants conjoints. 
(2) Si l'acte qui libère un fiduciaire démis-
sionnaire aux termes de la présente loi con-
tient la déclaration visée au présent article, 
faite par les fiduciaires démissionnaires et les 
fiduciaires demeurant en fonction et par l'au-
tre personne, le cas échéant, ayant le pouvoir 
de nommer des fiduciaires, cette déclaration 
fait en sorte que, sans transport ni cession et 
aux fins de la fiducie, le domaine, l'intérêt ou 
le droit visé par la déclaration est dévolu aux 
seuls fiduciaires demeurant en fonction en 
tant que tenants conjoints. 
(3) Le présent article ne s'applique pas 
aux biens-fonds transportés par voie d'hypo-
thèque en garantie des sommes d'argent 
assujetties à la fiducie, ni aux parts, aux 
actions, aux rentes ou aux biens qui ne sont 
transférables que dans les registres tenus par 
une compagnie ou un autre organisme, ou de 
la manière prescrite par une loi du Parlement 
du Canada ou de la Législature, ou en vertu 
d'une telle loi. 
(4) Aux fins d'enregistrement, les person-
nes qui font la déclaration sont réputées les 
parties effectuant le transport. Le transport 
est réputé avoir été fait par ces personnes en 
vertu d'un pouvoir conféré par la présente 
loi. L.R.O. 1980, chap. 512, art. 9. 
ORDONNANCES DE DÉVOLtrrION, 
ORDONNANCES LIBÉRANT DES BIENS-FONDS 
GREVÉS DE DROITS ÉVENTIJELS 
10 (1) La Cour de !'Ontario (Division 
générale) peut, dans l'un ou l'autre des cas 
qui suivent, rendre une ordonnance de dévo-
lution du bien-fonds aux personnes qu'elle 
désigne, ainsi que de la manière et pour le 
domaine qu'elle indique, ou une ordonnance 
de libération ou d'aliénation du droit éven-
tuel en faveur des personnes que le tribunal 
désigne: 
a) si la Cour de !'Ontario (Division 
générale) nomme ou a nommé un nou-
veau fiduciaire; 
b) si un fiduciaire qui est en possession 
d'un bien-fonds ou y a droit, ou qui a 
un droit éventuel sur ce bien-fonds, 
seul ou conjointement avec une autre 
personne, est mineur, est absent de 
!'Ontario ou est introuvable; 
c) en cas d'incertitude quant à la ques-
tion de savoir qui était le survivant de 
deux fiduciaires ou plus qui, conjointe-
ment, étaient en possession du bien-
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sonal representative or devisee of a 
trustee who was entitled to or pos-
sessed of land and is dead; or 
(f) where a trustee jointly or solely enti-
tled to or possessed of any land, or 
entitled to a contingent right therein, 
has been required by or on behalf of a 
person entitled to require a convey-
ance of the land or a release of the 
right, to convey the land or to release 
the right, and has wilfully refused or 
neglected to convey the land or release 
the right for fourteen days after the 
date of the requirement, 
the Ontario Court (General Division) may 
make an order, vesting the land in any such 
person in any such manner, and for any such 
estate, as the court may direct, or releasing, 
or disposing of the contingent right to such 
person as the court may direct. R.S.Ô. 1980, 
c. 512, s. 10 (1), revised. 
(2) Where the order is consequential on 
the- appointment of a new trustee, the land 
shall be vested for such estate as the court 
may direct in the persans who, on the 
appointment, are the trustees. 
(3) Where the order relates to a trustee 
entitled jointly with another person, and such 
trustee is out of Ontario or cannot be found, 
the land or right shall be vested in such other 
person, either alone or with some other per-
san. R.S.O. 1980, c. 512, s. 10 (2, 3). 
11. Where any land is subject to a contin-
gent right in an unbom persan, or a class of 
unborn persans, who, on coming into exis-
tence, would, in respect thereof, become 
entitled to or possessed of the land on any 
trust, the Ontario Court (General Division) 
may make an order releasing the land from 
the contingent right, or may make an order 
vesting in any persan the estate to or of 
which the unborn persan, or class of unborn 
persans, would, on coming into existence, be 
entitled or possessed in the land. R.S.O. 
1980, c. 512, s. 11, revised. 
12. Where any person entitled to or pos-
sessed of land, or entitled to any contingent 
right in land, by way of security for money, 
is a minor, the Ontario Court (General Divi-
sion) may make an order vesting or releasing 
d) en cas d 'incertitude quant à la ques-
tion de savoir si le dernier fiduciaire 
connu comme ayant été en possession 
d'un bien-fonds ou y ayant eu droit est 
vivant ou décédé; 
e) si un fiduciaire qui était en possession 
d'un bien-fonds ou y avait droit est 
décédé intestat relativement au bien-
fonds et n'a ni héritier ni représentant 
successoral, ou en cas d'incertitude 
quant à la question de savoir qui est 
l'héritier, le représentant successoral 
ou le légataire immobilier d'un fidu-
ciaire décédé qui était en possession 
d'un bien-fonds ou y avait droit; 
f) si la personne ayant le droit d 'exiger le 
transport d'un bien-fonds ou la libéra-
tion d'un droit éventuel , ou une autre 
personne en son nom, enjoint au fidu-
ciaire qui, seul ou conjointement avec 
d'autres, est en possession d'un bien-
fonds ou y a droit, ou est titulaire d'un 
droit éventuel sur ce bien-fonds , de 
transporter le bien-fonds ou de renon-
cer au droit éventuel et que le fidu-
ciaire a délibérément refusé ou négligé 
de le faire dans les quatorze jours. 
L.R.O. 1980, chap. 512, par. 10 (1), 
révisé. 
(2) Si l'ordonnance fait suite à la nomina-
tion d'un nouveau fiduciaire, le bien-fonds 
est dévolu, pour le domaine que le tribunal 
ordonne, aux personnes qui, à la nomination, 
sont les fiduciaires. 
(3) Si l'ordonnance concerne un fiduciaire 
qui a droit au bien-fonds conjointement avec 
une autre personne et que ce fiduciaire ne se 
trouve pas en Ontario ou est introuvable, le 
bien-fonds ou le droit est dévolu à l'autre 
personne, seule ou conjointement avec une 
tierce personne. L.R.O. 1980, chap. 512, 
par. 10 (2) et (3). 
11 Si un bien-fonds est assujetti au droit 
éventuel d'une personne non encore née ou 
d'une catégorie de personnes non encore 
nées qui, à leur.naissance, seraient en posses-
sion du bien-fonds d'une fiducie, ou y 
auraient droit en vertu de ce droit, la Cour 
de !'Ontario (Division générale) peut rendre 
une ordonnance libérant le bien-fonds du 
droit éventuel ou une ordonnance de dévolu-
tion par laquelle est dévolu à une personne le 
domaine sur le bien-fonds dont la personne 
ou la catégorie de personnes seraient en pos-
session ou auquel elles auraient droit à leur 
naissance. L.R.O. 1980, chap. 512, art. 11 , 
révisé. 
12 Si un mineur est en possession d'un 
bien-fonds ou y a droit, ou est titulaire d'un 
droit éventuel sur un bien-fonds, en garantie 
d'une somme d'argent , la Cour de !'Ontario 
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or disposing of the land or right in like man-
ner as in the case of a minor trustee. R.S.O. 
1980, c. 512, s. 12, revised. 
13.--{l) In any of the following cases, 
(a) where the Ontario Court (General 
Division) appoints, or has appointed, a 
new trustee; or 
(b) where a trustee entitled alone, or 
jointly with another person, to stock 
or to a chose in action, 
(i) is a minor, or 
(ii) is out of Ontario, or 
(iii) cannot be found, or 
(iv) neglects or refuses to transfer 
stock, or receive the dividends or 
income thereof, or to sue for or 
recover a chose in action, accord-
ing to the direction of the person 
absolutely entitled thereto, for 
fourteen days next after a request 
in writing has been made to the 
trustee by the person so entitled, 
or 
(v) neglects or refuses to transfer 
stock, or receive the dividends or 
income thereof, or to sue for or 
recover a chose in action for 
fourteen days next after an order 
of the Ontario Court (General 
Division) for that purpose has 
been served on the trustee; or 
(c) where it is uncertain whether a trustee 
entitled, atone or jointly with another 
person, to stock or to a chose in action 
is alive or dead, 
the Ontario Court (General Division) may 
make an order vesting the right to transfer, 
or call for a transfer of stock, or to receive 
the dividends or income thereof, or to sue 
for or recover a chose in action, in any such 
person as the court may appoint. R.S.O. 
1980, c. 512, s. 13 (1), revised. 
(2) Where the order is consequential on 
the appointment by the court of a new 
trustee, the right shall be vested in the per-
sons who, on the appointment, are the trust-
ees. 
(3) Where the person whose right is dealt 
with by the order was entitled jointly with 
nance de dévolution , de libération ou d'alié-
nation du bien-fonds ou du droit de la même 
manière que dans le cas d'un fiduciaire 
mineur. L.R.O. 1980, chap. 512, art. 12, 
révisé. 
13 (1) La Cour de l'Ontario (Division 
générale) peut rendre une ordonnance de 
dévolution par laquelle est dévolu à la per-
sonne que la Cour désigne le droit de trans-
férer des actions ou d'en demander le trans-
fert, le droit d'en recevoir les dividendes ou 
les revenus, ou le droit de réclamer en justice 
ou de recouvrer une chose non possessoire 
dans l'un ou l'autre des cas suivants : 
a) si la Cour de )'Ontario (Division 
générale) nomme ou a nommé un nou-
veau fiduciaire; 
b) si un fiduciaire ayant droit à des 
attions ou à une chose non posses-
soire, seul ou conjointement avec 
d'autres personnes, selon le cas : 
(i) est mineur, 
(ii) est absent de )'Ontario, 
(iii) est introuvable, 
(iv) néglige ou refuse, dans les qua-
torze jours de la date à laquelle 
la personne qui a un droit absolu 
sur des actions ou une chose non 
possessoire lui a présenté une 
demande par écrit, soit de trans-
férer les actions ou d'en recevoir 
les dividendes ou les revenus, soit 
de réclamer en justice ou de 
recouvrer la chose non posses-
soire, conformément aux directi-
ves de cette personne, 
(v) néglige ou refuse, dans les qua-
torze jours de la signification 
d'une ordonnance de la Cour de 
)'Ontario (Division générale) à 
cet effet, soit de transférer des 
actions ou d'en recevoir les divi-
dendes ou les revenus, soit de 
réclamer en justice ou de recou-
vrer une chose non possessoire; 
c) en cas d'incertitude quant à la ques-
tion de savoir si un fiduciaire ayant 
droit à des actions ou à une chose non 
possessoire, seul ou conjointement 
avec une autre personne, est vivant ou 
décédé. L.R.O. 1980, chap. 512, par. 
13 (1), révisé. 
(2) Si l'ordonnance fait suite à la nomina-
tion d'un nouveau fiduciaire par le tribunal, 
le droit est dévolu aux personnes qui, à la 
nomination, sont les fiduciaires. 
Ordonnances 
relatives aux 
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another person, the right shall be vested in 
that last-mentioned person either alone, or 
jointly with any other person whom the court 
may appoint. 
(4) Where a vesting order may be made 
under this section, the court may, if it is 
more convenient, appoint some proper per-
son to make, or join in making, the transfer. 
(5) The person in whom the right to trans-
fer or call for the transfer of any stock is 
vested by an order of the court under this 
Act may transfer the stock to himself, herself 
or itself, or any other person, according to 
the order, and ail incorporated banks and ail 
companies shall obey every order made 
under this section. 
(6) After notice in wntmg of an order 
under this section, it is not lawful for any 
incorporated bank or any company to trans-
fer any stock to which the order relates, or to 
pay any dividends thereon except in accor-
dance with the order. R.S.O. 1980, c. 512, 
S. 13 (2-6). 
(7) The Ontario Court (General Division) 
may make declarations and give directions 
concerning the manner in which the right to 
any stock or chose in action, vested under 
this Act, is to be exercised. R.S.O. 1980, 
c. 512, s. 13 (7), revised. 
(8) The provisions of this Act as to vesting 
orders apply to shares in ships registered 
under the Acts relating to merchant shipping 
as if they were stock. R.S.O. 1980, c. 512, 
S. 13 (8). 
TRUSTEES FOR CHARITIES 
14. The Ontario Court (General Division) 
may exercise the powers herein conferred for 
the purpose of vesting any land or persona! 
estate in the trustee of any charity or society 
over which the court would have jurisdiction 
upon action duly instituted. R.S.O. 1980, 
c. 512, s. 14, revised. 
15.-{1) Where land is held by trustees 
for a charitable purpose and it is made to 
appear that the land can be no longer advan-
tageously used for such charitable purpose or 
that for any other reason the land ought to 
be sold, a judge of the Ontario Court (Gen-
eral Division) may make an order authoriz-
ing the sale thereof and may give such direc-
une autre personne, aux actions ou aux cho-
ses non possessoires, le droit est dévolu soit à 
cette autre personne seule, soit à cette der-
nière conjointement avec une tierce personne 
nommée par le tribunal. 
(4) Si une ordonnance de dévolution peut 
être rendue aux termes du présent article, le 
tribunal peut, si cela est plus commode, 
nommer une personne compétente pour 
effectuer le transfert ou y participer. 
(5) La personne à qui est dévolu le droit 
de transférer des actions ou de demander 
leur transfert aux termes d'une ordonnance 
du tribunal rendue en application de la pré-
sente loi peut transférer les actions à elle-
même ou à une autre personne, conformé-
ment à l'ordonnance. Les compagnies et les 
banques constituées en personnes morales 
sont tenues de se conformer aux ordonnances 
rendues en application du présent article. 
(6) Il est interdit aux compagnies et aux 
banques constituées en personnes morales 
qui ont reçu avis écrit de l'ordonnance ren-
due en application du présent article de 
transférer des actions visées par l'ordon-
nance, ou de verser des dividendes sur ces 
actions, sauf en conformité avec l'ordon-
nance. L.R.O. 1980, chap. 512, par. 13 (2) à 
(6). 
(7) La Cour de !'Ontario (Division géné-
rale) peut faire des déclarations et donner 
des directives sur le mode d'exercice du droit 
à des actions ou à des choses non possessoi-
res dévolu aux termes de la présente loi. 
L.R.O. 1980, chap. 512, par. 13 (7), révisé. 
(8) Les dispositions de la présente loi rela-
tives aux ordonnances de dévolution s'appli-
quent aux quotes-parts des bateaux immatri-
culés sous le régime des lois relatives à la 
marine marchande comme s'il s'agissait d'ac-
tions. L.R.O. 1980, chap. 512, par. 13 (8). 
FIDUCIAIRES DE SOCIÉTÉS DE 
BIENFAISANCE 
14 La Cour de !'Ontario (Division géné-
rale) peut exercer les pouvoirs conférés par 
la présente loi aux fins de dévolution de 
biens-fonds ou de biens meubles au fiduciaire 
d'une société de bienfaisance ou d'une 
société à l'égard de laquelle elle aurait com-
pétence, une fois saisie d'une action dûment 
introduite. L.R.O. 1980, chap. 512, art. 14, 
révisé. 
15 (1) Si des fiduciaires détiennent un 
bien-fonds à des fins de bienfaisance et qu'il 
est démontré que le bien-fonds ne peut plus 
être utilisé avantageusement à ces fins ou 
qu'il devrait être vendu pour toute autre rai-
son, un juge de la Cour de !'Ontario 
(Division générale) peut, par ordonnance, en 
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tions in relation thereto and for securing the 
due investment and application of the money 
arising from the sale as may be considered 
proper. R.S.O. 1980, c. 512, s. 15 (1), 
revised. 
(2) No such order shall be made unless 
notice of the application has been given to 
the Public Trustee. R.S.O. 1980, c. 512, 
S. 15 (2). 
WHO MA y APPL y 
16.-(1) An order under this Act for the 
appointment of a new trustee, or concerning 
any land or persona! estate, subject to a 
trust, may be made upon the application of 
any person beneficially interested therein, 
whether under disability or not, or upon the 
application of any person duly appointed as a 
trustee thereof. 
(2) An order concerning any land or per-
sona! estate, subject to a mortgage, may be 
made on the application of any person bene-
ficially interested in the equity of redemp-
tion, whether under disability or not, or of 
any person interested in the money secured 
by the mortgagee. R.S.O. 1980, c. 512, s. 16. 
CERTAIN POWERS AND RtGITTS OF 
TRUSTEES 
17. Subject to the Estates Administration 
Act, where a trust for sale or a power of sale 
of land or persona! estate is vested in a 
trustee, the trustee may sell or concur with 
any other person in selling ail or any part of 
the property, either subject to prior charges 
or not, and either together or in lots, by pub-
lic auction or by private contract subject to 
such conditions respecting title or evidence of 
title or other matter as the trustee thinks fit, 
with power to vary any contract for sale, and 
to buy in at any auction, or to rescind any 
contract for sale and to resell, without being 
answerable for any Joss. R.S.O. 1980, c. 512, 
S. 17. 
18.-(1) A sale made by a trustee shall 
not be impeached by any beneficiary upon 
the ground that any of the conditions subject 
to which the sale was made were unnecessar-
ily depreciatory, unless it also appears that 
the consideration for the sale was thereby 
rendered inadequate. 
(2) Such sale shall not, after the execution 
of the conveyance, be impeached as against 
the purchaser upon the ground that any of 
the conditions subject to which the sale was 
qu'il estime indiquées relativement à la vente 
ainsi qu'à l'affectation et au placement régu-
liers du produit de la vente. L.R.O. 1980, 
chap. 512, par. 15 (1), révisé. 
(2) L'ordonnance ne doit pas être rendue 
sans qu'un avis de requête ait été donné au 
curateur public. L.R.O. 1980, chap. 512, par. 
15 (2). 
PERSONNES QUI ONT LE DROIT DE 
PRÉSENTER UNE REQUÊTE 
16 (1) Une ordonnance prévue par la 
présente loi visant la nomination d'un nou-
veau fiduciaire ou portant sur un bien-fonds 
ou des biens meubles assujettis à une fiducie 
peut être rendue à la requête d'une per-
sonne, frappée ou non d'incapacité, qui a un 
intérêt à titre bénéficiaire sur la fiducie ou à 
la requête d'une personne dûment nommée 
fiduciaire de la fiducie. 
(2) Une ordonnance portant sur un bien-
fonds ou des biens meubles grevés d'une 
hypothèque peut être rendue à la requête 
d'une personne, frappée ou non d'incapacité, 
qui a un intérêt à titre bénéficiaire sur le 
droit de rachat ou à la requête d'une per-
sonne qui a un intérêt sur les sommes d'ar-
gent garanties par le créancier hypothécaire. 
L.R.O. 1980, chap. 512, art. 16. 
POUVOIRS ET DROITS DES FIDUCIAIRES 
17 Sous réserve de la Loi sur /'administra-
tion des successions, le fiduciaire investi soit 
d'une fiducie pour la vente, soit d'un pouvoir 
de vente, d'un bien-fonds ou de biens meu-
bles, peut vendre ou convenir avec une autre 
personne de vendre la totalité ou une partie 
du bien-fonds ou des biens meubles sous 
réserve des charges de rang antérieur ou 
non, ensemble ou par lots, par vente aux 
enchères publiques ou par contrat privé, sous 
réserve des conditions que le fiduciaire juge 
appropriées en ce qui concerne notamment le 
titre ou la preuve du titre. Le fiduciaire peut 
en outre modifier tout contrat de vente et 
acheter à toute vente aux enchères ou résilier 
tout contrat de vente, et revendre sans avoir 
à répondre des pertes. L.R.O. 1980, chap. 
512, art. 17. 
18 (1) Un bénéficiaire ne doit pas atta-
quer la vente effectuée par le fiduciaire pour 
le motif qu'une des conditions de la vente 
était inutilement dévalorisante, sauf s'il sem-
ble également que la contrepartie de la vente 
ait été de ce fait insuffisante. 
(2) La vente ne doit pas être attaquée, à 
l'encontre de l'acheteur, après la souscription 
de l'acte de transport pour le motif qu'une 
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made were unnecessarily depreciatory, unless 
it appears that the purchaser was acting in 
collusion with the trustee at the time when 
the contract for the sale was made. R.S.O. 
1980, C. 512, S. 18. 
19. With the approval of the Ontario 
Municipal Board or of a judge of the Ontario 
Court (General Division), a persan who 
holds land or a charge or claim against it or 
has contrai of the legal title, upon any trust 
or for a specified or particular purpose, may, 
to the extent of the esta te or interest, dedi-
cate or sell, or join in dedicating or selling, 
to the corporation of the municipality within 
which it is situate, any portion of the land 
required by the corporation for the work of 
establishing, extending, widening or diverting 
a street, and the Board or the judge may 
approve thereof if it appears that it will not 
have the effect of defeating or seriously 
affecting the substantial abjects or intent of 
the trust or purpose but the approval is not 
necessary if such dedication or sale is other-
wise within such person's powers. R.S.O. 
1980, c. 512, s. 19, revised. 
20.-(1) A trustee may appoint a solicitor 
as agent to receive and give a discharge for 
any money or valuable consideration or 
property receivable by the trustee under the 
trust. 
(2) A trustee may appoint a manager or a 
branch manager of a bank listed in Schedule 
1 or li to the Bank Act (Canada) or a solici-
tor to be the trustee's agent to receive and 
give a discharge for any money payable to 
the trustee under or by virtue of a policy of 
assurance or otherwise. 
(3) A trustee shall not be charged with a 
breach of trust by reason only of having 
made or concurred in making any such 
appointment. 
(4) Nothing in this section exempts a 
trustee from any liability that would have 
been incurred if this Act had not been 
passed, in case the trustee permits any 
money, valuable consideration, or property 
to remain in the hands or under the contrai 
of the banker or solicitor for a period longer 
than is reasonably necessary to enable the 
banker ôr solicitor to pay or transfer the 
same to the trustee. R.S.O. 1980, c. 512, 
S. 20. 
21.-(1) A trustee may insure against loss 
or damage by fire, tempest or other casualty, 
any building or other insurable property to 
any amount, including the amount of any 
insurance already on foot, not exceeding 
dévalorisante , sauf s'il semble que l'acheteur 
ait agi en collusion avec le fiduciaire au 
moment de la conclusion du contrat de 
vente. L.R.O. 1980, chap. 512, art. 18. 
19 Avec l'approbation de la Commission 
des affaires municipales de l'Ontario ou d'un 
juge de la Cour de l'Ontario (Division géné-
rale), le détenteur d'un bien-fonds ou d'une 
charge ou d'une réclamation sur un bien-
fonds, ou du titre en common law, aux ter-
mes d'une fiducie ou à une fin particulière, 
peut, seul ou avec d'autres et dans la mesure 
de son domaine ou de son intérêt, vendre à 
la municipalité où est situé le bien-fonds, ou 
affecter à l'usage de celle-ci, la partie du 
bien-fonds dont elle a besoin pour établir, 
prolonger, élargir ou détourner une rue. La 
Commission ou le juge peut approuver la 
vente ou l'affectation s'il semble qu'elle 
n'aura pas pour effet de rendre inexécutables 
les objets fondamentaux ou l'intention de la 
fiducie ou de la fin particulière, ni d'y porter 
gravement atteinte. Cette approbation n'est 
toutefois pas nécessaire si la personne dis-
pose de pouvoirs qui lui permettent d'effec-
tuer une telle vente ou affectation. L.R.O. 
1980, chap. 512, art. 19, révisé. 
20 (1) Le fiduciaire peut nommer un 
procureur comme mandataire chargé de rece-
voir toute somme d'argent, toute contrepar-
tie de valeur ou tout bien que le fiduciaire 
peut recevoir aux termes de la fiducie, et 
d'en donner quittance. 
(2) Le fiduciaire peut nommer le directeur 
ou le gérant de succursale d'une banque 
mentionnée à l'annexe 1 ou Il de la Loi sur 
les banques (Canada) ou un procureur 
comme mandataire chargé de recevoir toute 
somme d'argent payable au fiduciaire, 
notamment aux termes d'une police d'assu-
rance, et d'en donner quittance. 
(3) Le fiduciaire ne doit pas être accusé de 
manquement à ses obligations de fiduciaire 
uniquement pour avoir fait une telle nomina-
tion ou y avoir consenti. 
(4) Le présent article n'a pas pour effet de 
libérer le fiduciaire de la responsabilité à 
laquelle, sans l'adoption de la présente loi, il 
serait exposé s'il permettait que la somme 
d'argent, la contrepartie de valeur ou les 
biens demeurent entre les mains ou sous la 
responsabilité du banquier ou du procureur 
plus longtemps qu'il n'est raisonnablement 
nécessaire pour que le banquier ou le procu-
reur les verse ou les transfère au fiduciaire. 
L.R.O. 1980, chap. 512, art. 20. 
21 (1) Le fiduciaire peut assurer les bâti-
ments ou les autres biens assurables contre 
les pertes ou les dommages causés par tout 
sinistre, notamment un incendie ou une tem- · 
pête, pour un montant, y compris le montant 
743 
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three-fourths of the value of such building or 
property , and pay the premiums for such 
insurance out of the incarne thereof or out of 
the incarne of any other property subject to 
the same trusts, without obtaining the con-
sent of any person who may be entitled 
wholly or partly to such incarne. 
(2) This section does not apply to any 
building or property that a trustee is bound 
forthwith to convey absolutely to any benefi-
ciary upon being requested to do so. R.S.O. 
1980, C. 512, S. 21. 
22.-{1) A trustee of any leaseholds for 
lives or years that are renewable from time 
to time may, if the trustee thinks fit, and 
shall, if thereto required by any persan hav-
ing any beneficial interest , present or future 
or contingent, in the leaseholds, use the 
trustee's best endeavours to obtain from time 
to time a renewed lease of the same land on 
reasonable terms, and for that purpose may 
from time to time make or concur in making 
a surrender of the lease for the time being 
subsisting, and do ail such other acts as are 
requisite; but where, by the terms of the set-
tlement or will, the persan in possession for 
life or other limited interest is entitled to 
enjoy the same without any obligation to 
renew or to contribute to the expense of 
renewal, this section does not apply unless 
the consent in writing of that persan is 
obtained to the renewal on the part of the 
trustee. 
(2) If money is required to pay for the 
renewal, the trustee effecting the renewal 
may pay the same out of any money then 
held in trust for the persans beneficially 
interested in the land to be comprised in the 
renewed lease, and, if the trustee does not 
hold sufficient money for the purpose, the 
trustee may raise the money required by 
mortgage of the land to be comprised in the 
renewed lease, or of any other land for the 
time being subject to the uses or trusts to 
which that land is subject, and no persan 
advancing money upon a mortgage purport-
ing to be made under this power is bound to 
see that the money is wanted, or that no 
more is raised than is wanted for the purpose 
or to see to the due application of the 
money. R.S.O. 1980, c. 512, s. 22. 
23.-{1) A trustee desiring to pass the 
accounts of dealings with the trust estate may 
file the accounts in the office of the Ontario 
Court (General Division), and the proceed-
ings and practice upon the passing of such 
accounts shall be the same and have the like 
effect as the passing of executors' or adminis-
trators' accounts in the court. 
de toute assurance déjà en vigueur, n'excé-
dant pas les trois quarts de la valeur des bâti-
ments ou des biens. Il peut prélever le mon-
tant des primes d'assurance sur les revenus 
provenant des bâtiments, des biens ou de 
tout autre bien assujetti aux mêmes fiducies, 
sans devoir obtenir le consentement des per-
sonnes pouvant avoir droit à la totalité ou à 
une partie des revenus. 
(2) Le présent article ne s'applique ni aux 
bâtiments ni aux biens que le fiduciaire est 
tenu, sur demande, de transporter sans délai 
et sans réserve à un bénéficiaire. L.R.O. 
1980, chap. 512, art. 21. 
22 ( 1) Le fiduciaire de propriétés à bail 
louées à vies ou pour une durée déterminée 
et qui sont reconductibles peut, s'il le juge 
opportun, et doit, s'il y est obligé par une 
personne ayant un intérêt actuel, futur ou 
éventuel à titre bénéficiaire sur les proprié-
tés, s'efforcer d'obtenir la reconduction du 
bail des mêmes biens-fonds à des conditions 
raisonnables. Il peut, à cette fin , rétrocéder 
ou convenir de rétrocéder le bail alors en 
cours et peut en outre accomplir tout acte 
nécessaire. Toutefois, si le possesseur d'un 
intérêt délimité, notamment un intérêt à vie, 
a le droit, aux termes d'un acte de disposi-
tion ou d'un testament, de jouir de ses droits 
sans obligation de reconduction ni de contri-
bution aux frais de reconduction, le présent 
article ne s'applique que si le fiduciaire 
obtient par écrit le consentement de cette 
personne à la reconduction. 
(2) Si la reconduction nécessite le verse-
ment de sommes d'argent, le fiduciaire peut 
prélever celles-ci sur les sommes qu'il détient 
alors en fiducie pour les personnes qui ont un 
intérêt à titre bénéficiaire sur les biens-fonds 
visés par le bail reconduit. S'il ne dispose pas 
de suffisamment d'argent à cette fin, le fidu-
ciaire peut se procurer les sommes nécessai-
res en hypothéquant ces biens-fonds ou tout 
autre bien-fonds alors assujetti aux droits 
d'usage ou aux fiducies dont font l'objet ces 
biens-fonds. La personne qui avance une 
somme d'argent en contrepartie d'une hypo-
thèque apparemment consentie en vertu du 
présent pouvoir n'est pas tenue de s'assurer 
que l'argent est nécessaire ou que la somme 
obtenue n'est pas supérieure à la somme 
nécessaire ni de veiller à l'affectation régu-
lière de l'argent. L.R.O. 1980, chap. 512, 
art. 22. 
23 (1) Le fiduciaire désirant faire 
approuver les comptes relatifs à la gestion du 
patrimoine de la fiducie peut les déposer au 
greffe de la Cour de !'Ontario (Division 
générale). Les règles de procédure et de pra-
tique régissant l'approbation des comptes 
sont identiques à celles qui régissent l'appro-
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(2) Where the compensation payable to a 
trustee has not been fixed by the instrument 
creating the trust or otherwise, the judge 
upon the passing of the accounts of the 
trustee has power to fix the amount of com-
pensation payable to the trustee and the 
trustee is thereupon entitled to retain out of 
any money held the amount so determined. 
R.S.O. 1980, c. 512, s. 23, revised. 
24. The payment of any money to and 
the receipt thereof by any person to whom 
the same is payable upon any trust, or for 
any limited purpose, and such payment to 
and receipt by the survivors of two or more 
mortgagees or holders or the executors or 
administrators of such survivors or their 
assigns, effectually discharges the person pay-
ing the same from seeing to the application 
or being answerable for the misapplication 
thereof. R.S.O. 1980, c. 512, s. 24. 
25. Where a power or trust is given to or 
vested in two or more trustees jointly it may 
be exercised or performed by the survivor or 
survivors of them for the time being. R.S.O. 
1980, C. 512, S. 25. 
INVESTMENTS 
26. A trustee may invest any trust money 
held in the classes of securities mentioned in 
this section, but only if the investment is in 
other respects reasonable and proper, 
(a) bonds, debentures or other evidences 
of indebtedness, 
(i) of or guaranteed by the Govern-
ment of Canada, 
(ii) of or guaranteed by the govern-
ment of any province of Canada, 
(iii) of or guaranteed by the Govern-
ment of the United Kingdom, 
(iv) of any municipal corporation in 
Canada,· including debentures 
issued for public, separate, sec-
ondary or vocational school pur-
poses, or guaranteed by any 
municipal corporation in Ontario, 
or secured by or payable out of 
rates or taxes levied under the 
law of any province of Canada on 
property in such province and 
collectible by or through the 
municipality in which such prop-
erty is situated; 
teurs testamentaires ou des administrateurs 
successoraux devant la Cour, et produisent 
les mêmes effets. 
(2) Si la rémunération du fiduciaire n'est 
fixée ni par l'acte constitutif de fiducie ni 
autrement, le juge peut, en approuvant les 
comptes du fiduciaire, fixer le montant de la 
rémunération payable à ce dernier, auquel 
cas le fiduciaire a le droit de retenir le mon-
tant fixé sur les sommes dont il dispose. 
L.R.O. 1980, chap. 512, art. 23, révisé. 
24 Le paiement d'une somme soit à la 
personne qui y a droit aux termes d'une fidu-
cie ou à des fins particulières, et la réception 
du paiement par cette dernière, soit aux sur-
vivants de deux créanciers hypothécaires ou 
détenteurs ou plus, ou aux exécuteurs testa-
mentaires ou aux administrateurs successo-
raux de tels survivants ou aux ayants droit de 
ceux-ci, et la réception du paiement par ces 
personnes, libèrent la personne qui effectue 
le paiement de l'obligation de veiller à l'af-
fectation de la somme payée ainsi que de 
répondre de l'affectation irrégulière de cel-
le-ci. L.R.O. 1980, chap. 512, art. 24. 
25 Si un pouvoir est accordé ou une fidu-
cie dévolue à plusieurs fiduciaires conjointe-
ment, le ou les survivants des fiduciaires peu-
vent exercer le pouvoir ou exécuter la 










26 Le fiduciaire peut placer les sommes ;~~~ri'-:sn~s 
d'argent d'une fiducie dont il dispose dans les 
catégories de valeurs mobilières visées au 
présent article, mais seulement si les place-
ments sont, à tous autres égards, raisonna-
bles et appropriés : 
a) les obligations, débentures ou autres titre émis par 
titres de créance : ~e~~u;~r~~~ 
municipalité 
(i) émis ou garantis par le gouverne-
ment du Canada, 
(ii) émis ou garantis par le gouverne-
ment d'une province du Canada, 
(iii) émis ou garantis par le gouverne-
ment du Royaume-Uni, 
(iv) émis par une municipalité du 
Canada, y compris les débentures 
émises pour les écoles publiques, 
séparées ou secondaires ou les 
écoles de formation profession-
nelle, ou garantis par une munici-
palité de l'Ontario, ou garantis 
par les taxes ou les impôts préle-
vés en vertu des lois d'une pro-
vince du Canada sur des biens 
situés dans la province et perce-
vables par les municipalités où 
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(b) first mort gages, charges or hypothecs 
upon real estate in Canada; 
(c) bonds, debentures or other evidences 
of indebtedness of a corporation that 
are secured by the assignment to a 
trustee of payments that the Govern-
ment of Canada has agreed to make, if 
such payments are sufficient to meet 
the interest as it falls due on the 
bonds, debentures or other evidences 
of indebtedness outstanding and to 
meet the principal amount of the 
bonds, debentures or other evidences 
of indebtedness upon maturity; 
(d) debentures of any Joan corporation 
that is registered under the Loan and 
Trust Corporations Act; 
( e) guaranteed investment certificates of 
any trust corporation that is registered 
under the Loan and Trust Corpora-
tions Act; 
(f) bonds, debentures or other securities 
issued or guaranteed by the Interna-
tional Bank for Reconstruction and 
Development established by the 
Agreement for an International Bank 
for Reconstruction and Development 
approved by the Bretton Woods and 
Related Agreements Act (Canada), if 
the bonds, debentures or other securi-
ties are payable in the currency of 
Canada or the United States of Amer-
ica; 
(g) deposit receipts, deposit notes , certifi-
cates of deposits, acceptances and 
other similar instruments issued or 
endorsed by any bank listed in Sched-
ule I or II to the Bank Act (Canada); 
and 
(h) term deposits accepted by a credit 
union as defined in the Credit Unions 
and Caisses Populaires Act. R.S.O. 
1980, C. 512, S. 26. 
27.-(1) In addition to the investments 
authorized by section 26, a trustee holding 
trust money for investment may invest such 
money in the following classes of invest-
ments, but only if the investment is in other 
respects reasonable and proper and is made 
in accordance with subsections (2), (3) and 
(4), 
(a) bonds, debentures, debenture stock or 
other securities of any corporation 
incorporated by Canada, or by any 
province of Canada, or by any former 
bles sur le produit de ces taxes 
ou impôts; 
b) les hypothèques , y compris celles de 
droit civil, ou les charges de premier 
rang sur des biens immeubles situés au 
Canada; 
c) les obligations, débentures ou autres 
titres de créance émis par une per-
sonne morale et garantis par la cession 
à un fiduciaire de versements que le 
gouvernement du Canada a convenu 
de faire, si les versements suffisent à 
couvrir les intérêts échus et à échoir 
sur les obligations, les débentures ou 
les autres titres en circulation, ainsi 
que le capital des obligations, des 
débentures ou des autres titres venant 
à échéance; 
hypothèques 






d) les débentures émises par une société ~;~!~~~~s 
de prêt inscrite aux termes de la Loi de prêt 
sur les sociétés de prêt et de fiducie; 
e) les certificats de placement garantis 
d'une société de fiducie inscrite en 
vertu de la Loi sur les sociétés de prêt 
et de fiducie; 
f) les obligations, débentures ou autres 
valeurs mobilières émises ou garanties 
par la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement 
créée par !'Accord relatif à la Banque 
internationale pour la reconstruction 
et le développement approuvé par la 
Loi sur les accords de Bretton Woods 
et des accords connexes (Canada), si 
les obligations, débentures ou autres 
valeurs mobilières sont payables en 
devises canadiennes ou américaines; 
g) les récépissés de dépôt, les billets ou 
les certificats de dépôt, les accepta-
tions ou autres actes semblables déli-
vrés ou visés par une banque mention-
née à l'annexe I ou II de la Loi sur les 
banques (Canada); 
h) les dépôts à terme acceptés par une 
credit union selon la définition de la 
Loi sur les caisses populaires et les cre-
dit unions. L.R.O. 1980, chap. 512, 
art. 26. 
27 (1) En outre des placements que l'ar-
ticle 26 l'autorise à faire, le fiduciaire peut 
placer les sommes d'argent d'une fiducie qu'il 
détient à cette fin dans les catégories de pla-
cements qui suivent, mais seulement si les 
placements sont, à tous égards, raisonnables, 
appropriés et faits conformément aux para-
graphes (2), (3) et ( 4) : 
a) les obligations, débentures, actions-
obligations ou autres valeurs mobiliè-
res émises par une personne morale 





























province now forming part of Canada , 
that are secured by a mortgage or 
hypothec to a trust corporation either 
singly or jointly with another trustee 
upon improved real estate of such cor-
poration or other assets of such corpo-
ration of the classes mentioned in this 
section or in section 26; 
(b) bonds, debentures or other evidences 
of indebtedness of a corporation that 
are secured by the assignment to a 
trustee of payments that are payable, 
by virtue of an Act of a province of 
Canada, by or under the authority of 
the province, if such payments are suf-
ficient to meet the interest as it falls 
due on the bonds, debentures or other 
evidences of indebtedness outstanding 
and to meet the principal amount of 
the bonds, debentures or other evi-
dences of indebtedness upon maturity; 
(c) bonds, debentures or other evidences 
of indebtedness of a corporation that 
has paid, 
(i) a dividend in each of the five 
years immediately preceding the 
date of investment at least equal 
to the specified annual rate upon 
all of its preferred shares, or 
(ii) a dividend in each year of a 
period of five years ended less 
than one year before the date of 
investment upon its common 
shares of at least 4 per cent of 
the average value at which the 
shares were carried in the capital 
stock account of the corporation 
during the year in which the divi-
dend was paid; 
( d) preferred shares of a corporation that 
has paid, 
(i) a dividend in each of the five 
years immediately preceding the 
date of investment at least equal 
to the specified annual rate upon 
all of its preferred shares, or 
(ii) a dividend in each year of a 
period of five years ended less 
than one year before the date of 
investment upon its common 
shares of at least 4 per cent of 
the average value at which the 
shares were carried in the capital 
stock account of the corporation 
chap. T .23 
vince du Canada ou par une ancienne 
province faisant maintenant partie du 
Canada et garanties au moyen d'une 
hypothèque, y compris celle de droit 
civil, consentie à une société de fiducie 
soit seule, soit en commun avec un 
autre fiduciaire et portant sur des 
biens immeubles améliorés ou d'autres 
biens de la personne morale dans les 
catégories visées au présent article ou 
à l'article 26; 
b) les obligations, débentures ou autres 
titres de créance émis par une per-
sonne morale et garantis· par la cession 
à un fiduciaire de versements qui sont 
payables, en vertu d'une loi d'une pro-
vince du Canada, par la province ou 
sous son autorité, si les versements 
suffisent à couvrir les intérêts échus et 
à échoir sur les obligations, les dében-
tures ou les autres titres en circulation, 
ainsi que le capital des obligations, des 
débentures ou des autres titres venant 
à échéance; 
c) les obligations, débentures ou autres 
titres de créance émis par une per-
sonne morale ayant versé chaque 
année, selon le cas: 
(i) au cours des cinq années qui 
précèdent immédiatement la date 
du placement, un dividende qui 
est au moins équivalent au taux 
annuel précisé sur ses actions pri-
vilégiées, 
(ii) au cours d'une période de cinq 
ans prenant fin moins d'un an 
avant la date du placement, un 
dividende sur ses actions ordinai-
res d'au moins 4 pour cent de la 
valeur moyenne des actions por-
tées au compte de son capital-
actions, au cours de l'année où il 










d) les actions privilégiées d 'une personne actions privi-
légiées 
morale ayant versé chaque année, 
selon le cas : 
(i) au cours des cinq années qui 
précèdent immédiatement la date 
du placement, un dividende qui 
est au moins équivalent au taux 
annuel précisé sur ses actions pri-
vilégiées, 
(ii) au cours d'une période de cinq 
ans prenant fin moins d'un an 
avant la date du placement, un 
dividende sur ses actions ordinai-
res d'au moins 4 pour cent de la 
valeur moyenne des actions por-
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during the year in which the divi-
dend was paid; 
(e) fully paid common shares of a corpo-
ration that, in each year of a period of 
seven years ended Jess than one year 
before the date of investment, has 
paid a dividend upon its common 
shares of at least 4 per cent of the 
average value at which the shares were 
carried in the capital stock account of 
the corporation during the year in 
which the dividend was paid. 
(2) No investment shall be made under 
this section that , at the time of making such 
investment, would cause the aggregate mar-
ket value of the investments made under this 
section to exceed 35 per cent of the market 
value at that time of the whole trust estate, 
and, if in any estate or trust the trustee has 
retained, under the authority of the trust 
instrument, investments that had been 
acquired by the testator or settlor and that 
corne within any of the classes authorized by 
this section, such investments shall be 
deemed to have been made under this sec-
tion. 
(3) No sale or other liquidation of any 
investment made under this section shall be 
required solely because of any change in the 
ratio between the market value of such 
investments and the market value of the 
whole trust estate. 
(4) ln determining market values for the 
purpose of this section, a trustee may rely 
upon published market quotations as to those 
investments for which such quotations are 
available, and upon such valuations of other 
investments as in the trustee's judgment 
seem fair and reasonable according to avail-
able information. R.S.O. 1980, c. 512, s. 27. 
28. A trustee may, pending the invest-
ment of any trust money, deposit it during 
such time as is reasonable in the circum-
stances in any bank listed in Schedule 1 or II 
to the Bank Act (Canada), or in the Province 
of Ontario Savings Office, or in any trust 
corporation or Joan corporation that is regis-
tered under the Loan and Trust Corporations 
Act, or in any credit union as defined in the 
Credit Unions and Caisses Populaires Act. 
R.S.O. 1980, c. 512, S. 28. 
29. A trustee may from time to time vary 
or transpose any securities in which money in 
the trustee's hands is invested, whether 
under the authority of this Act or otherwise, 
into or for any other securities of any nature 
authorized by this Act. R.S.O. 1980, c. 512, 
S. 29. 
actions, au cours de l'année où il 
a été payé ; 
e) les actions ordinaires entièrement 
libérées d'une personne morale qui, au 
cours d'une période de sept ans pre-
nant fin moins d'un an avant la date 
du placement, a versé chaque année 
un dividende sur ses actions ordinaires 
d'au moins 4 pour cent de la valeur 
moyenne des actions portées au 
compte du capital-actions, au cours de 
l'année où il a été payé . 
(2) Est interdit tout placement fait en 
vertu du présent article qui , à la date où il 
est fait, a pour effet de porter la valeur mar-
chande totale des placements faits en vertu 
du présent article à plus de 35 pour cent de 
la valeur marchande de l'ensemble des biens 
de la fiducie. Si, dans une succession ou une 
fiducie , le fiduciaire a conservé, en vertu du 
pouvoir conféré par l'acte constitutif de fidu-
cie, des placements appartenant aux catégo-
ries autorisées par le présent article que le 
testateur ou le disposant avait acquis, ces 
placements sont réputés avoir été faits aux 
termes du présent article. 
(3) Le seul fait qu'il y ait fluctuation dans 
le rapport entre la valeur marchande des pla-
cements faits aux termes du présent article et 
la valeur marchande de l'ensemble du patri-
moine de la fiducie ne requiert la réalisation 
d'aucun de ces placements , par vente ou 
autrement. 
(4) Le fiduciaire qui , pour l'application du 
présent article, calcule des valeurs marchan-
des, peut se fonder sur le cours du marché 
publié, si celui-ci est disponible pour les pla-
cements qui l'intéressent. Si ce cours n'est 
pas disponible, il peut se fonder sur les éva-
luations qui lui paraissent, à la lumière des 
renseignements disponibles, justes et raison-
nables . L.R.O. 1980, chap. 512, art. 27. 
28 Le fiduciaire peut, en attendant de 
placer les sommes d'argent d'une fiducie, 
déposer ces sommes, pour une période de 
temps raisonnable compte tenu des circons-
tances, auprès de toute banque mentionnée à 
l'annexe 1 ou II de la Loi sur les banques 
(Canada), de la Caisse d'épargne de !'Onta-
rio, de toute société de fiducie ou société de 
prêt inscrite aux termes de la Loi sur les 
sociétés de prêt et de fiducie ou de toute 
caisse selon la définition de la Loi sur les 
caisses populaires et les credit unions. L.R.O. 
1980, chap. 512, art. 28. 
29 Le fiduciaire peut changer en d'autres 
valeurs mobilières autorisées par la présente 
loi ou contre de telles valeurs, les valeurs 
mobilières dans lesquelles il a placé, que ce 
soit en vertu de la présente loi ou non, les 
sommes d'argent dont il dispose. L.R.O. 
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30.-{l) A trustee lending money upon 
the security of any property upon which a 
loan may lawfully be made is not chargeable 
with breach of trust by reason only of the 
proportion borne by the amount of the loan 
to the value of the property at the time when 
the loan was made, if it appears to the court 
that in making the loan the trustee was acting 
upon a report as to the value of the property 
made by a person whom the trustee reason-
ably believed to be a competent valuator, 
instructed and employed independently of 
any owner of the property, whether such val-
uator carried on business in the locality 
where the property is situate or elsewhere, 
and that the amount of the Joan does not 
exceed three-fourths of the value of the 
property as stated in the report and that it 
was made under the advice of the valuator 
expressed in the report. 
(2) Despite subsection (l), a trustee lend-
ing money on a mortgage security, if the Joan 
is an insured loan under the National Hous-
ing Act (Canada), is not chargeable with 
breach of trust by reason only that the 
amount of the Joan exceeds three-fourths of 
the value of the property mortgaged. R.S.O. 
1980, C. 512, S. 30. 
31. Where a trustee has improperly 
advanced money on a mortgage security 
which would, at the time of the investment, 
have been a proper investment in ail respects 
for a less sum than was actually advanced, 
the security shall be deemed an authorized 
investment for such less sum, and the trustee 
is only liable to make good the sum advanced 
in excess thereof with interest. R.S.O. 1980, 
C. 512, S. 31. 
32. A trustee is not chargeable with 
breach of trust by reason only of continuing 
to hold an investment that has ceased to be 
an investment authorized by the instrument 
of trust or by the general law. R.S.O. 1980, 
C. 512, S. 32. 
PROTECTION AND lNDEMNITY 
33. A trustee is chargeable only for 
money and securities actually received, 
despite signing any receipt for the sake of 
conformity, and is answerable and account-
able only for the trustee's own acts, receipts, 
neglects or defaults, and not for those of any 
other trustee, nor for any banker, broker or 
other person with whom any trust money or 
securities may be deposited, nor for the 
insufficiency or deficiency of any securities, 
nor for any other Joss, unless the same hap-
pens through the trustee's own wilful default, 
and may be reimbursed out of or pay or dis-
charge out of the trust property ail expenses 
30 (l) Le fiduciaire qui prête des som-
mes d'argent contre la garantie de biens sur 
lesquels il peut légitimement consentir des 
prêts ne peut être accusé de manquement à 
ses obligations de fiduciaire du seul fait que 
le montant du prêt est disproportionné par 
rapport à la valeur des biens au moment du 
prêt, s'il semble au tribunal que le fiduciaire, 
en consentant le prêt, agissait sur la foi d'un 
rapport traitant de la valeur des biens, établi 
par une personne que le fiduciaire croyait de 
façon raisonnable être un estimateur compé-
tent, mandaté et engagé indépendamment de 
tout propriétaire des biens et exerçant ou 
non ses activités dans la localité où les biens 
sont situés, et s'il semble que le montant du 
prêt n'excède pas les trois quarts de la valeur 
des biens indiquée dans le rapport et qu'il a 
été consenti sur l'avis de l'estimateur contenu 
dans le rapport. 
(2) Malgré le paragraphe (1), le fiduciaire 
consentant un prêt hypothécaire ne peut, 
dans le cas des prêts assurés en vertu de la 
Loi nationale sur /'habitation (Canada), être 
accusé de manquement à ses obligations de 
fiduciaire pour le seul motif que le prêt 
excède les trois quarts de la valeur des biens 
hypothéqués. L.R.O. 1980, chap. 512, art. 
30. 
31 Si le fiduciaire avance de façon irrégu-
lière une somme d'argent contre une garantie 
hypothécaire qui aurait, à la date du place-
ment, constitué un placement approprié à 
tous égards pour une somme inférieure à 
celle qui est avancée, la garantie est réputée 
un placement autorisé pour le montant infé-
rieur. Le fiduciaire n'est responsable que de 
la partie du montant avancé qui est en sus du 
montant inférieur, avec les intérêts. L.R.O. 
1980, chap. 512, art. 31. 
32 Le fiduciaire ne peut être accusé de 
manquement à ses obligations de fiduciaire 
pour le seul motif qu'il maintient un place-
ment qui a cessé d'être autorisé par l'acte 
constitutif de fiducie ou par le droit. L.R.O. 
1980, chap. 512, art. 32. 
PRoTEcnON ET INDEMNITÉ 
33 Le fiduciaire n'est responsable que des 
sommes d'argent et des valeurs mobilières 
qu'il a réellement reçues, même s' il a signé 
un récépissé à titre de simple formalité. li 
n'est responsable et comptable que de ses 
propres actes, récépissés, négligences ou 
omissions et non de ceux d'un autre fidu-
ciaire ou d'un banquier, d'un courtier ou 
d 'une autre personne pouvant avoir reçu en 
dépôt des sommes d'argent d'une fiducie ou 
des valeurs mobilières. li n'est pas non plus 
responsable ni comptable de l'insuffisance ou 
de la perte de valeur de valeurs mobilières ni 
de quelque autre perte, si ce n'est par omis-

















































Chap. T.23 TRUSTEE 
incurred in or about the execution of the 
trust or powers. R.S.O . 1980, c. 512, s. 33. 
34.-(1) Where a trustee commits a 
breach of trust at the instigation or request 
or with the consent in writing of a benefi-
ciary, the Ontario Court (General Division) 
may make such order as ta the court seems 
just for impounding ail or any part of the 
interest of the beneficiary in the trust estate 
by way of indemnity ta the trustee or persan 
claiming through the trustee. R.S.O. 1980, 
c. 512, s. 34 (1), revised. 
(2) This section applies even though the 
beneficiary is a married woman entitled for 
her separate use and restrained from antici-
pation. R.S.O. 1980, c. 512, s. 34 (2). 
TECHNICAL BREACHES OF TRUST 
35. If in any proceeding affecting a 
trustee or trust property it appears ta the 
court that a trustee, or that any persan who 
may be held ta be fiduciarily responsible as a 
trustee, is or may be personally Iiable for any 
breach of trust whenever the transaction 
alleged or found ta be a breach of trust 
occurred, but has acted honestly and reason-
ably, and ought fairly to be excused for the 
breach of trust, and for omitting ta obtain 
the directions of the court in . the matter in 
which the trustee committed the breach, the 
court may relieve the trustee either wholly or 
partly from persona! Iiability for the same. 
R.S.O. 1980, c. 512, S. 35. 
PA YMENT lNTO COURT 
36.--(1) Where any money belonging ta a 
trust is in the hands or under the contrai of 
or is vested in a sole trustee or several trust-
ees and it is the desire of the trustee, or of 
the majority of the trustees, ta pay the 
money into court, the Ontario Court (Gen-
eral Division) may order the payment into 
court ta be made by the sole trustee, or by 
the majority of the trustees, without the con-
currence of the other or others if the concur-
rence cannot be obtained. 
(2) Where any such money is deposited 
with a banker or broker or other depository, 
the court may order payment thereof ta the 
Accountant of the Ontario Court, and pay-
ment made under the order is valid and takes 
effect as if it had been made on the authority 
or by the act of ail the persans entitled ta the 
acquitter ou se faire rembourser, par prélève-
ment sur les biens en fiducie, toute dépense 
engagée relativement à l'exécution de la fidu-
cie ou à l'exercice de ses pouvoirs. L.R.O. 
1980, chap. 512, art. 33. 
34 (1) Si le fiduciaire commet un man-
quement à ses obligations de fiduciaire à 
l'instigation, à la demande ou avec le consen-
tement écrit d'un bénéficiaire, la Cour de 
!'Ontario (Division générale) peut rendre 
l'ordonnance qu'elle estime juste portant sur 
la confiscation de la totalité ou d'une partie 
de l'intérêt du bénéficiaire sur le patrimoine 
de la fiducie en vue d'indemniser le fiduciaire 
ou son ayant droit. L.R.O. 1980, chap. 512, 
par. 34 (1), révisé. 
(2) Le présent article s'applique même si 
le bénéficiaire est une femme mariée ayant 
droit à l'usage personnel de biens dont la 
jouissance par anticipation lui est interdite. 
L.R.O. 1980, chap. 512, par. 34 (2). 
MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE 
FIDUCIAIRE 
35 S'il semble au tribunal, dans toute ins-
tance touchant le fiduciaire ou des biens en 
fiducie, qu'un fiduciaire ou une personne 
pouvant être tenue fiduciairement responsa-
ble en qualité de fiduciaire est ou peut être 
personnellement responsable de manquement 
à ses obligations de fiduciaire, quelle que soit 
la date de l'opération jugée constituer un 
manquement aux obligations de fiduciaire ou 
prétendue telle, mais qu'il a agi honnêtement 
et raisonnablement et qu'il devrait être 
excusé du manquement et de l'omission d'ob-
tenir les directives du tribunal relativement à 
la question ayant fait l'objet du manque-
ment, le tribunal peut dégager le fiduciaire, 
entièrement ou partiellement, de sa respon-
sabilité personnelle en l'occurrence. L.R.O. 
1980, chap. 512, art. 35. 
CONSIGNATION AU TRIBUNAL 
36 (1) Si le fiduciaire unique ou la majo-
rité des fiduciaires, s'ils sont plusieurs, dési-
rent consigner au tribunal les sommes d'ar-
gent de la fiducie dont ils disposent, dont ils 
sont responsables ou qui leur ont été dévo-
lues, la Cour de !'Ontario (Division générale) 
peut ordonner au fiduciaire unique ou à la 
majorité des fiduciaires de les consigner au 
tribunal, sans le consentement de l'autre ou 
des autres fiduciaires si ce consentement ne 
peut être obtenu. 
(2) Si ces sommes sont déposées auprès 
d'un banquier, d'un courtier ou d'un autre 
dépositaire, le tribunal peut en ordonner la 
consignation auprès du comptable de la Cour 
de !'Ontario. La consignation effectuée aux 
termes de l'ordonnance du tribunal est valide 
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FIDUCIAIRES chap. T.23 
money paid . R .S.O . 1980, c. 512 , s. 36 
(1, 2), revised. 
(3) Where the trustee has been absent 
from Ontario for a year and is not likely to 
retum at an early date, or in the event of the 
trustee's death, or where the trustee in 
Ontario cannot give an acquittance of the 
money, any persan with whom trust money 
has been deposited or to whose hands trust 
money has corne may make an application 
similar to that authorized by subsection (1 ). 
R.S.O. 1980, c. 512, S. 36 (3). 
( 4) Where, on the passi ng of the final 
accounts of a personal representative, guard-
ian or trustee by a judge of the Ontario 
Court (General Division), there is found to 
be in the hands of such personal representa-
tive, guardian or trustee any money belong-
ing to a minor or to a mentally incompetent 
persan or persan of unsound mind, or to a 
persan whose address is unknown , it is the 
duty of such personal representative, guard-
ian or trustee to pay the money into the 
Ontario Court (General Division) to the 
credit of the person who is entitled to it. 
R.S.O. 1980, c. 512, s. 36 (4), revised. 
(5) A certified copy of the order or report 
of the judge shall be left with the Accountant 
when the money is paid in, and the persan 
paying it in is entitled to deduct $5 for costs. 
R.S.O. 1980, c. 512, S. 36 (5). 
(6) Where a minor, mentally incompetent 
persan or person of unsound mind is entitled 
to any money, the persan by whom the 
money is payable, upon delivering to the 
Official Guardian and to the Accountant of 
the Ontario Court affidavits setting out, 
(a) the facts entitling the persan to the 
money; 
(b) the date of the birth of the person 
entitled to the money if the persan is a 
minor; 
(c) the full name and the full postal 
address of the persan entitled to the 
money; and 
(d) the name and the full postal address of 
the persan with whom the persan enti-
tled to the money resides , 
may pay the money into the Ontario Court 
(General Division) to the credit of the 
minor, mentally incompetent persan or per-
san of unsound mind and this is a sufficient 
discharge for the money so paid into court. 
R.S.O. 1980, c. 512, s. 36 (6), revised. 
ayant droit aux sommes consignées l'avaient 
elles-mêmes autorisée ou effectuée. L.R.O. 
1980, chap. 512, par. 36 (1) et (2), révisés. 
(3) Si le fiduciaire est absent de l'Ontario 
depuis un an et que son retour prochain soit 
improbable, s'il décède ou que le fiduciaire 
en Ontario ne puisse donner quittance des 
sommes d'argent, le dépositaire ou le déten-
teur des sommes d'argent d'une fiducie peut 
présenter une requête semblable à celle auto-
risée par le paragraphe (1). L.R.O. 1980, 
chap. 512, par. 36 (3). 
(4) Si la procédure d'approbation, par un 
juge de la Cour de l'Ontario (Division géné-
rale), des comptes finaux du représentant 
successoral, du tuteur ou du fiduciaire révèle 
que celui-ci dispose de sommes d'argent 
appartenant à un mineur, à un incapable 
mental , à un faible d'esprit ou à une per-
sonne dont l'adresse est inconnue , le repré-
sentant successoral, le tuteur ou le fiduciaire 
est tenu de consigner les sommes à la Cour 
de l'Ontario (Division générale) au crédit de 
la personne qui y a droit. L.R.O. 1980, chap. 
512, par. 36 (4), révisé. 
(5) Une copie certifiée conforme de l'or-
donnance ou du rapport du juge est remise 
au comptable de la Cour lors de la consigna-
tion des sommes d'argent. L 'auteur de la 
consignation a le droit de déduire 5 $ pour 
ses frais. L.R.O. 1980, chap . 512 , par. 
36 (5). 
(6) Si un mineur, un incapable mental ou 
un faible d'esprit a droit à des sommes d'ar-
gent, la personne tenue de les payer peut les 
consigner à la Cour de l'Ontario (Division 
générale) au crédit de la personne qui y a 
droit, sur remise au tuteur public et au comp-
table de la Cour de l'Ontario d'affidavits 
indiquant: 
a) les faits donnant à la personne droit à 
ces sommes; 
b) la date de naissance de cette personne 
si elle est mineure; 
c) les nom et prénom et l'adresse postale 
de cette personne; 
d) Je nom et l'adresse postale du tiers 
avec lequel cette personne réside. 
La consignation constitue une quittance suffi-
sante des sommes ainsi consignées . L.R.O. 
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Chap. T.23 TRUSTEE 
(7) Where a trustee desires to be relieved 
from the trust , the court may order ail securi-
ties held for the trust to be transferred to the 
Public Trustee. 
(8) Money paid into court is subject to the 
order of the court. 
(9) Where, however, the person to whom 
money is due, as mentioned in subsections 
(4) and (6), is a patient in a hospital for men-
tally ill, mentally defective or epileptic per-
sons and the Public Trustee is committee of 
his or her esta te, the money due shall be 
paid over to the Public Trustee. R.S.O. 
1980, C. 512, S. 36 (7-9). 
PERSONAL REPRESENTATIVES AND 
DEVISEES IN TRUST 
37.-(1) The Ontario Court (General 
Division) may remove a persona) representa-
tive upon any ground upon which the court 
may remove any other trustee, and may 
appoint some other proper person or persons 
to act in the place of the executor or admin-
istrator so removed. 
(2) Every person so appointed shall, 
unless the court otherwise orders, give such 
security as would be required to be given if 
letters of administration were granted to the 
personunder the Estates Act. 
(3) The order may be made upon the 
application of any executor or administrator 
desiring to be relieved from the duties of the 
office, or of any executor or administrator 
complaining of the conduct of a co-executor 
or co-administrator, or of any person inter-
ested in the estate of the deceased. R.S.O. 
1980, C. 512, S. 37 (1-3). 
( 4) Where the executor or administrator 
removed is not a sole executor or administra-
tor, the court need not, unless it sees fit, 
appoint any person to act in the place of the 
person removed, and if no such appointment 
is made the rights and estate of the executor 
or administrator removed passes to the 
remaining executor or administrator as if the 
person so removed had died. 
(5) The executor of any person appointed 
an executor under this section shall not by 
virtue of such executorship be an executor of 
the estate of which his or her testator was 
appointed executor under this section, 
whether such person acted atone or was the 
last survivor of several executors. R.S.O. 
1980, C. 512, S. 37 (5, 6). 
(7) Si un fiduciaire désire être libéré de sa 
fiducie, le tribunal peut ordonner le transfert 
au curateur public de toutes les valeurs mobi-
lières détenues pour la fiducie. 
(8) Les sommes d'argent consignées au tri-
bunal sont assujetties aux ordonnances du 
tribunal. 
(9) Si la personne qui a droit à une somme 
d'argent aux termes des paragraphes (4) et 
(6) est un patient d'un hôpital pour malades 
mentaux, déficients mentaux ou épileptiques 
et que le curateur public est curateur aux 
biens de cette personne, la somme payable 
est versée au curateur public. L.R.O. 1980, 
chap. 512, par. 36 (7) à (9). 
REPRÉSENTANTS SUCCESSORAUX ET 
LÉGATAIRES IMMOBILIERS EN FIDUCIE 
37 (1) La Cour de l'Ontario (Division 
générale) peut destituer un représentant suc-
cessoral pour tout motif pour lequel elle peut 
destituer tout autre fiduciaire, et nommer 
une ou plusieurs autres personnes compéten-
tes pour agir à la place de l'exécuteur testa-
mentaire ou de l'administrateur successoral 
ainsi destitué. 
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, 
chaque personne ainsi nommée fournit le 
cautionnement qu'elle serait tenue de fournir 
si des lettres d'administration lui étaient déli-
vrées en application de la Loi sur les 
successions. 
(3) L'ordonnance peut être rendue à la 
requête de l'exécuteur testamentaire ou de 
l'administrateur successoral qui désire être 
libéré des devoirs de sa charge ou qui se 
plaint de la conduite d'un coexécuteur testa-
mentaire, d'un coadministrateur successoral 
ou de tout autre intéressé à la succession du 
défunt. L.R.O. 1980, chap. 512, par. 37 (1) à 
(3). 
( 4) Si l'exécuteur testamentaire ou l'admi-
nistrateur successoral destitué n'est pas exé-
cuteur testamentaire ni administrateur suc-
cessoral unique, le tribunal n'est tenu de 
nommer une personne en remplacement de 
la personne destituée que s'il l'estime indi-
qué. À défaut de nomination, les droits et la 
succession de la personne destituée sont 
transmis aux exécuteurs testamentaires ou 
aux administrateurs successoraux qui demeu-
rent en fonction comme si la personne desti-
tuée était décédée. 
(5) L'exécuteur testamentaire d'un testa-
teur nommé exécuteur testamentaire aux ter-
. mes du présent article n'est pas, en raison de 
sa charge d'exécuteur testamentaire, exécu-
teur testamentaire de la succession dont son 
testateur a été nommé exécuteur testamen-
taire, que ce dernier ait agi seul ou ait été le 











































FIDUCIAIRES chap. T.23 
(6) A certified copy of the order of 
removal shall be filed with the Estate Regis-
trar for Ontario and another copy with the 
local registrar of the Ontario Court (General 
Division), and such officers shall, at or upon 
the entry of the grant in the registers of their 
respective offices, make in red ink a short 
note giving the date and effect of the order , 
and shall also make a reference thereto in 
the index of the register at the place where 
the grant is indexed. R.S.O. 1980, c. 512, 
s. 37 (7); 1984, c. Il, s. 216 (1), revised. 
(7) The date of the grant shall be en-
dorsed on the copy of the order filed with 
the Estate Registrar for Ontario. R.S.O. 
1980, c. 512, S. 37 (8); 1984, C. 11, S. 216 (2), 
revised. 
RIGl-ITS AND LlABILITIES OF PERSONAL 
REPRESENTATIVES 
38.--{l) Except in cases of libel and slan-
der, the executor or administrator of any 
deceased person may maintain an action for 
all torts or injuries to the person or to the 
property of the deceased in the same manner 
and with the same rights and remedies as the 
deceased would, if living, have been entitled 
to do, and the damages when recovered shall 
form part of the persona) estate of the 
deceased but if death results from such inju-
ries no damages shall be allowed for the 
death or for the Joss of the expectation of 
life, but this proviso is not in derogation of 
any rights conferred by Part V of the Family 
Law Act. 
(2) Except in cases of libel and slander, if 
a deceased person committed or is by law lia-
ble for a wrong to another in respect of his 
or her person or to another person's prop-
erty, the person wronged may maintain an 
action against the executor or administrator 
of the person who committed or is by law lia-
ble for the wrong. R.S.O. 1980, c. 512, 
S . 38 (1, 2). 
(3) An action under this section shall not 
be brought after the expiration of two years 
from the death of the deceased. R.S.O. 
1980, C. 512, S. 38 (7). 
39. A persona! representative has an 
action of account as the testator or intestate 
might have had if he or she had lived. 
R.S.O. 1980, c. 512, S. 39. 
testamentaires. L.R.O. 1980, chap. 512, par. 
37 (5) et (6). 
(6) Une copie certifiée conforme de l'or-
donnance de destitution est déposée auprès 
du greffier des successions de !'Ontario et 
une autre copie est déposée auprès du gref-
fier local de la Cour de !'Ontario (Division 
générale). Dans leurs registres respectifs, en 
regard de l'inscription faisant état de la déli-
vrance des lettres, les greffiers indiquent à 
l'encre rouge la date et l'effet de l'ordon-
nance. Ils en font également mention, au 
répertoire du registre, à l'endroit où la déli-
vrance des lettres est répertoriée. L. R.O. 
1980, chap. 512, par. 37 (7); 1984, chap. 11, 
par. 216 (1 ), révisé. 
(7) La date de la délivrance des lettres est 
inscrite sur la copie de l'ordonnance déposée 
auprès du greffier des successions de !'Onta-
rio. L.R.O. 1980, chap. 512, par. 37 (8); 
1984, chap. 11, par. 216 (2), révisé. 
DROITS ET OBLIGATIONS DES 
REPRÉSENTANTS SUCCESSORAUX 
38 (1) Sauf dans les cas de libelle diffa-
matoire et de diffamation verbale, l'exécu-
teur testamentaire ou l'administrateur succes-
soral d'un défunt peut ester en justice pour 
tous les délits et préjudices touchant la per-
sonne ou les biens du défunt de la même 
manière que le défunt aurait pu le faire de 
son vivant et avec les mêmes droits et 
recours que ceux auxquels celui-ci aurait 
alors eu droit. Les dommages-intérêts, lors-
qu'ils sont recouvrés, font partie des biens 
meubles du défunt. Toutefois, si le décès 
résulte de tels préjudices, aucuns domma-
ges-intérêts ne doivent être accordés pour le 
décès ni pour la perte de l'espérance de vie; 
la présente réserve n'est toutefois pas déro-
gatoire aux droits conférés par la partie V de 
la Loi sur le droit de la f ami/le. 
(2) Sauf dans les cas de libelle diffama-
toire et de diffamation verbale, si le défunt a 
causé un tort à une autre personne , soit à 
l'égard de sa personne soit à l'égard de ses 
biens, ou est responsable en droit d'un tel 
tort, la personne lésée peut ester en justice 
contre l'exécuteur testamentaire ou l'adminis-
trateur successoral du défunt. L. R.O. 1980, 
chap. 512, par. 38 (I) et (2). 
(3) Les actions intentées en vertu du pré-
sent article se prescrivent par deux ans à 
compter du décès du défunt. L.R.O. 1980, 
chap. 512, par. 38 (7). 
39 Le représentant successoral possède le 
même droit d'action en reddition de comptes 
que celui que le testateur ou l'intestat aurait 
pu avoir de son vivant. L.R.O. 1980, chap. 
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Chap. T.23 TRUSTEE 
40. An administrator with the will 
annexed or an executor to whom probate is 
granted has ail the power conferred by the 
testator upon the executor named in his or 
her will and may in ail respects act as effectu-
ally as though the administrator or executor 
alone had been named by the testator as the 
sole executor. R.S.O. 1980, c. 512, s. 40. 
41. Where there is in a will a direction, 
express or implied, to sell, dispose of, 
appoint, mortgage, encumber or lease any 
land, and no person is by the will or other-
wise by the testator appointed to execute and 
carry the same into effect, the executor, if 
any, named in the will may execute and carry 
into effect every such direction in respect of 
such land and any estate or interest therein 
in the same manner and with the same effect 
as if appointed by the testator for that pur-
pose. R.S.O. 1980, c. 512 , s. 41. 
42. Where from any cause a court of 
competent jurisdiction has committed to a 
person, who has given security to the satis-
faction of such court for any dealing with 
su ch land and its proceeds, letters of admin-
istration with a will annexed which contains 
an express or implied power to sell, dispose 
of, appoint, mortgage, encumber or lease 
any land, whether such power is conferred 
on an executor named in the will or the tes-
ta tor has not by the will or otherwise 
appointed a person to execute it, the admin-
istrator may exercise the power in respect of 
such land in the same manner and with the 
same effect as if appointed by the testator for 
that purpose. R.S.O. 1980, c. 512, s. 42. 
43. Where a person has entered into a 
contract in writing for the sale and convey-
ance of land and has <lied intestate or with-
out providing by will for the conveyance of 
such land to the person entitled or to become 
entitled to such conveyance, and where the 
deceased would be bound, were he or she 
alive, to execute a conveyance, his or her 
persona) representative shall make and give 
to the person entitled to the same a good and 
sufficient conveyance of such land, of such 
nature as the deceased, if living, would be 
liable to give, but without covenants, except 
as against the acts of the grantor, and the 
conveyance is as valid and effectuai as if the 
deceased were alive at the time of the mak-
ing thereof, and had executed the same, but 
does not have any further validity or effect. 
R.S.O. 1980, c. 512, S. 43. 
44.-{l) Where by any will coming into 
operation after the 18th day of September, 
40 L'administrateur testamentaire ou 
l'exécuteur testamentaire ayant reçu déli-
vrance des lettres d'homologation est investi 
de tous les pouvoirs que le testateur a confé-
rés à l'exécuteur testamentaire désigné dans 
le testament et peut à tous égards agir tout 
aussi efficacement que si le testateur l'avait 
désigné exécuteur testamentaire unique. 
L.R.O. 1980, chap. 512, art. 40. 
41 Si un testament contient la directive 
expresse ou implicite de vendre, d'aliéner, 
d'assigner par mandat de désignation, d'hy-
pothéquer, de grever ou de donner à bail un 
bien-fonds et que le testateur ne désigne per-
sonne, par testament ou autrement, pour 
l'exécution et la mise en oeuvre de la direc-
tive, l'exécuteur testamentaire, si le testa-
ment en désigne un, peut exécuter et mettre 
en oeuvre la directive portant sur le bien-
fonds et sur tout domaine ou intérêt y affé-
rent de la même manière et avec le même 
effet que si le testateur l'avait désigné à cette 
fin. L.R.O. 1980, chap. 512, art. 41. 
42 Si pour quelque raison un tribunal 
compétent délivre, à une personne ayant 
fourni un cautionnement suffisant, aux yeux 
du tribunal, en garantie de ses activités rela-
tivement au bien-fonds et au produit de 
celui-ci, des lettres d'administration testa-
mentaire qui contiennent un pouvoir exprès 
ou implicite de vendre, d'aliéner, d'assigner 
par mandat de désignation, d'hypothéquer, 
de grever ou de donner à bail un bien-fonds 
et que le pouvoir est conféré à un exécuteur 
testamentaire désigné dans le testament ou 
que le testateur n'a désigné personne, ni 
dans le testament ni autrement, pour exercer 
ce pouvoir, l'administrateur testamentaire 
peut exercer le pouvoir relativement au bien-
fonds de la même manière et avec le même 
effet que si le testateur l'avait désigné à cette 
fin. L.R.O. 1980, chap. 512, art. 42. 
43 Si une personne qui a conclu un con-
trat écrit de vente et de transport d'un bien-
fonds est décédée intestat ou sans avoir 
prévu par testament le transport du bien-
fonds à la personne qui a ou aura droit au 
transport, et que le défunt serait obligé, s'il 
était vivant, d'effectuer le transport, son 
représentant successoral effectue en faveur 
de la personne qui y a droit le même trans-
port valable du bien-fonds que le défunt 
serait obligé d'effectuer s'il était vivant. Ce 
transport ne doit pas contenir d'engage-
ments, sauf à l'encontre des actes du cédant, 
et il est tout aussi valable que si le défunt 
avait été vivant lors de sa passation et l'avait 
effectué lui-même, mais sans plus. L.R.O. 
1980, chap. 512, art. 43. 
44 (1) Si, aux termes d'un testament 
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1865 , a testator charges land , or any specific 
part thereof, with the payment of debts or 
with the payment of any legacy or other spe-
cific sum of money, and devises the land so 
charged to executors or to a trustee without 
any express provision for the raising of such 
debt, legacy or sum of money out of such 
land, the devisee may raise such debt, legacy 
or money by a sale of such land or any part 
thereof, or by a mortgage of the same. 
(2) Purchasers or mortgagees are not 
bound to inquire whether the powers con-
ferred by this section, or any of them, have 
been duly and correctly exercised by the per-
san acting in virtue thereof. R.S.O. 1980, 
C. 512, S. 44. 
45. Every personal representative, as 
respects the additional powers vested by this 
Act, and any money or assets received in 
consequence of the exercise of such powers, 
is subject to ait the liabilities , and compelta-
ble to discharge ait the duties which, as 
respects the acts to be done under such pow-
ers, would have been imposed upon a person 
appointed by the testator, or would have 
been imposed by law upon any person 
appointed by law, or by any court of compe-
t en t jurisdiction to execute such power. 
R.S.O. 1980, c. 512, S. 45. 
46.-{1) Where there are several personal 
representatives and one or more of them 
dies, the powers conferred upon them shalt 
vest in the survivor or survivors, unless there 
is some provision to the contrary in the will. 
(2) Until the appointment of new personal 
representatives, the personal representatives 
or representative for the time being of a sole 
personal representative, or, where there were 
two or more personal representatives, of the 
last surviving or continuing personal repre-
sentative, may exercise or perform any 
power or trust that was given to, or capable 
of being exercised by the sole or last surviv-
ing persona! representative. R.S.O. 1980, 
C. 512, S. 46. 
EFFECT OF REVOCATION OF AN 
ERRONEOUS ÜRANT 
47.-{l) Where a court of competent 
jurisdiction has admitted a will to probate, or 
has appointed an administrator, even though 
the grant of probate or the appointment may 
be subsequently revoked as having been 
erroneously made, ait acts done under the 
authority of the probate or appointment, 
including ait payments made in good faith to 
or by the personal representative, are as 
valid and effectuai as if the same had been 
rightly granted or made, but upon revocation 
testateur grève son bien-fonds ou une partie 
précise de celui-ci de ses dettes, d'un legs ou 
d'une autre somme d'argent déterminée et 
qu'il lègue le bien-fonds ainsi grevé à ses 
exécuteurs testamentaires ou à un fiduciaire 
sans prévoir expressément le prélèvement de 
la dette, du legs ou de la somme d'argent sur 
le bien-fonds, le légataire immobilier peut se 
procurer le montant de la dette , le legs ou la 
somme d'argent en vendant la totalité ou une 
partie du bien-fonds ou en l'hypothéquant. 
(2) Les acheteurs ou les créanciers hypo-
thécaires ne sont pas tenus de vérifier si la 
personne exerçant la totalité ou une partie 
des pouvoirs conférés par le présent article a 
agi régulièrement et correctement. L.R.O. 
1980, chap. 512, art. 44. 
45 Tout représentant successoral, à 
l'égard des pouvoirs supplémentaires que la 
présente loi lui confère et des sommes d 'ar-
gent ou des éléments d'actif qu'il reçoit dans 
l'exercice de ces pouvoirs, est assujetti à tou-
tes les obligations et peut être contraint à 
accomplir tous les devoirs qui , à l'égard des 
actes qu'il est tenu d'accomplir en vertu de 
ces pouvoirs , auraient été imposés à une per-
sonne nommée par le testateur , ou imposés 
par la loi à une personne nommée en vertu 
de la loi ou par un tribunal compétent, afin 
d'exercer ces pouvoirs. L.R.O. 1980, chap. 
512, art. 45. 
46 (1) S'il y a plusieurs représentants 
successoraux et que l'un ou plusieurs d'entre 
eux décèdent, les pouvoirs qui leur sont con-
férés sont dévolus aux survivants, sauf dispo-
sition contraire du testament . 
(2) Jusqu'à la nomination de nouveaux 
représentants successoraux, le ou les repré-
sentants successoraux d'un représentant suc-
cessoral unique ou, s'il y a deux représen-
tants successoraux ou plus , du dernier 
représentant successoral survivant ou demeu-
rant en fonction, peuvent exercer les pou-
voirs conférés ou exécuter les fiducies con-
fiées au représentant successoral unique ou 
au dernier représentant successoral survivant , 
ou que ceux-ci peuvent exercer ou exécuter. 
L.R.O. 1980, chap. 512, art . 46. 
EFFET DE LA RÉVOCATION DE LETTRES 
SUCCESSORALES ERRONÉES 
47 (1) Si un tribunal compétent a homo-
logué un testament ou nommé un administra-
teur successoral, tous les actes accomplis en 
vertu de l'homologation ou de la nomination, 
y compris les paiements faits de bonne foi au 
représentant successoral ou par celui-ci , sont, 
malgré la révocation ultérieure des lettres 
d'homologation ou de la nomination pour 
cause d'erreur, aussi valides que si les lettres 
d'homologation avaient été délivrées ou la 
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of the probate or appointment, in cases of an 
erroneous presumption of death, the sup-
posed decedent, and in other cases the new 
persona! representative may, subject to sub-
sections (2) and (3), recover from the person 
who acted under the revoked grant or 
appointment any part of the estate remaining 
in the person's hands undistributed and, sub-
ject to the Limitations Act, from any person 
who erroneously received any part of the 
estate as a devisee, legatee or one of the next 
of kin, or as a husband or wife of the dece-
dent or supposed decedent, the part so 
received or the value thereof. 
(2) The person acting under the revoked 
probate or appointment may retain out of 
any part of the estate remaining undistri-
buted the proper costs and expenses incurred 
in the administration. 
(3) Nothing in this section protects any 
person acting as persona! representative 
where the person has been party or privy to 
any fraud whereby the grant or appointment 
has been obtained, or after becoming aware 
of any fact by reason of which revocation 
thereof is ordered unless, in the latter case, 
the person acts under a contract for valuable 
consideration and otherwise binding made 
before the person becomes aware of the fact. 
R.S.O. 1980, c. 512, S. 47. 
ADMINISTRATION OF ESTATES 
48.-(1) A persona! representative may 
pay or allow any debt or daim on any evi-
dence that the representative thinks suffi-
cient. 
(2) A persona! representative, or two or 
more trustees acting together, or a sole act-
ing trustee, where, by the instrument, if any, 
creating the trust, a sole trustee is authorized 
to execute the trusts and powers thereof 
may, if and as they may think fit, accept any 
composition or any security, real or persona!, 
for any debt or for any property, real or per-
sona!, claimed, and may allow any time for 
payment for any debt, and may compromise, 
compound, abandon, submit to arbitration or 
otherwise settle any debt, account, daim or 
thing whatever relating to the testator's or 
intestate's estate or to the trust, and for any 
of these purposes may enter into, give, exe-
cute, and do such agreements, instruments of 
composition or arrangement, releases, and 
other things as seem expedient without being 
responsible for any loss occasioned by any 
act or thing done in good faith. R.S.O. 1980, 
C. 512, S. 48. 
fois, à la révocation, le prétendu défunt, en 
cas de présomption erronée de décès, ou le 
nouveau représentant successoral dans les 
autres cas peut, sous réserve des paragraphes 
(2) et (3), recouvrer de la personne qui a agi 
en vertu des lettres ou de la nomination 
révoquées toute partie de la succession non 
distribuée et demeurant entre les mains de 
cette personne et, sous réserve de la Loi sur 
la prescription des actions, recouvrer de toute 
personne qui a par erreur reçu une partie de 
la succession à titre de légataire immobilier, 
de légataire mobilier, de plus proche parent 
ou de conjoint du défunt ou du prétendu 
défunt, la partie ainsi reçue ou sa valeur. 
(2) La personne qui agit en vertu des let-
tres d'homologation ou de la nomination 
révoquées peut retenir, sur la partie de la 
succession non répartie demeurant entre ses 
mains, les frais et dépenses raisonnables 
qu'elle a engagés dans le cadre de l'adminis-
tration. 
(3) Le présent article n'a pas pour effet de 
protéger la personne agissant à titre de 
représentant successoral qui a été partie à 
une fraude ou qui a eu connaissance d'une 
fraude par laquelle les lettres d'homologation 
ou la nomination ont été obtenues, ou après 
qu'elle a pris connaissance d'un fait dont 
résulte l'ordonnance de révocation, sauf si, 
dans ce dernier cas, la personne agissait con-
formément à un contrat à titre onéreux et 
par ailleurs exécutoire, conclu avant qu'elle 
ait pris connaissance de ce fait. L.R.O. 1980, 
chap. 512, art. 47. 
ADMINISTRATION SUCCESSORALE 
48 (1) Le représentant successoral peut 
payer toute dette ou réclamation, ou y faire 
droit, sur la foi de la preuve qu'il estime suf-
fisante. 
(2) Si l'acte, le cas échéant, constituant la 
fiducie autorise un fiduciaire unique à exécu-
ter celle-ci et à en exercer les pouvoirs, un 
représentant successoral, deux fiduciaires ou 
plus agissant ensemble ou un fiduciaire agis-
sant seul peuvent, s'ils le jugent opportun et 
de la manière dont ils le jugent opportun, 
accepter tout concordat ou toute sûreté, 
mobilière ou immobilière, en garantie d'une 
créance ou de biens, meubles ou immeubles, 
revendiqués. Ils peuvent accorder un délai 
pour le paiement d'une dette ou transiger et 
composer à l'égard, notamment, de quelque 
dette, compte ou réclamation se rapportant à 
la succession du testateur ou de l'intestat ou 
à la fiducie, ou y renoncer, les soumettre à 
l'arbitra,ge ou les régler de quelque autre 
façon. A ces fins, ils peuvent conclure les 
conventions et souscrire les actes de concor-
dat ou d'arrangement, accorder les quittances 
et accomplir tout autre acte qui leur sem-
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Application 49.--{l) Unless a contrary intention 
of income or 
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(a) the persona! representative of a 
deceased person, in paying the debts, 
funeral and testamentary expenses , 
estate , legacy, succession and inheri-
tance taxes or duties, legacies or other 
similar disbursements , shall not apply 
or be deemed to have applied any 
income of the estate in or towards the 
payment of any part of the capital of 
any such disbursements or of any part 
of the interest, if any , due thereon at 
the date of death of such person; 
(b) until the payment of the debts , funeral 
and testamentary expenses, estate, leg-
acy, succession and inheritance taxes 
or duties, legacies, or other similar dis-
bursements mentioned in clause (a) , 
the income from the property required 
for the payment thereof, with the 
exception of any part of such income 
applied in the payment of any interest 
accruing due thereon after the date of 
death of the deceased, shall be treated 
and applied as income of the residuary 
estate, 
but , in any case where the assets of the 
estate are not sufficient to pay the disburse-
ments in full, the income shall be applied in 
making up su ch deficiency. 
(2) Subsection (1) shall be deemed always 
to have been part of the Jaw of Ontario. 
(3) Despite subsections (1) and (2), in any 
case in which the personal representative has 
before the 30th day of May, 1961 applied any 
rule of law or of administration different 
from the provisions of subsection (1), such 
application is valid and effective . R .S.O. 
1980, C. 512, S. 49. 
50.--{l) On the administration of the 
estate of a deceased person, in the case of a 
deficiency of assets, debts due to the Crown 
and to the personal representative of the 
deceased person, and debts to others, includ-
ing therein debts by judgment or order, and 
other debts of record, debts by specialty, 
simple contract debts and such daims for 
damages as are payable in like order of 
administration as simple contract debts shall 
be paid proportionately and without any 
preference or priority of debts of one rank or 
nature over those of another but nothing 
herein prejudices any lien existing during the 
lifetime of the debtor on any of the debtor's 
property. 
pertes occasionnées par tout acte accompli 
par eux de bonne foi. L.R.O. 1980, chap. 
512, art. 48. 
49 (1) À moins qu 'une intention con- Affectation 
du revenu de 
traire n'apparaisse au testament: Ja succession 
a) le représentant successoral d 'un 
défunt, dans l'acquittement des dettes , 
des frais funéraires et testamentaires, 
des impôts ou des droits sur le patri-
moine, les legs mobiliers , la succession 
et l'héritage , des legs mobiliers ou 
autres débours semblables, ne doit pas 
affecter ni être réputé avoir affecté un 
revenu de la succession au paiement 
d 'une partie du capital de tels débours 
ou d'une partie des intérêts y affé-
rents, le cas échéant, échus à la date 
du décès de la personne; 
b) jusqu' à l'acquittement des débours 
mentionnés à l'alinéa a) , le revenu de 
la sµccession nécessaire à l'acquitte-
ment, à l'exception de la partie du 
revenu affectée au paiement des inté-
rêts afférents à l'acquittement et échus 
après la date du décès du défunt, est 
considéré être le revenu du reliquat et 
est affecté comme tel. 
Toutefois, si l'actif de la succession ne suffit 
pas à l'acquittement intégral des débours, le 
revenu y est aussi affecté. 
(2) Le paragraphe (1) est réputé avoir tou-
jours fait partie du droit de !'Ontario. 
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le 
représentant successoral a appliqué , avant le 
30 mai 1961 , une règle de droit ou d'adminis-
tration qui diffère des dispositions du para-
graphe (1) , cette application est valable. 
L.R.O. 1980, chap. 512 , art. 49. 
50 (1) Au moment de l'administration 
de la succession d'un défunt , en cas d' insuffi-
sance de l'actif, les créances , notamment cel-
les de la Couronne et du représentant succes-
soral du défunt, y compris les créances sur 
jugement ou ordonnance et les autres créan-
ces établies en justice , les créances constatées 
par acte scellé , les créances découlant de 
contrats sans le sceau ainsi que les réclama-
tions en dommages-intérêts qui sont payables 
dans le même ordre d'administration que les 
créances découlant de contrats sans le sceau, 
sont acquittées au même rang, sans préfé-
rence ni priorité aucune . Toutefois , le pré-
sent article ne porte pas atteinte au privilège 
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(2) Where a persona) representative pays 
more to a creditor or claimant than the enti-
tlement under subsection (1), the overpay-
ment does not entitle any other creditor or 
claimant to recover more than the amount to 
which the creditor or claimant would be enti-
tled if the overpayment had not been made. 
(3) Where a persona) representative pays 
more to a creditor or claimant than the enti-
tlement under subsection (1), the court may 
relieve the persona) representative either 
wholly or partly from persona) liability if it is 
satisfied that the persona) representative has 
acted honestly and reasonably and for the 
protection or conservation of the assets of 
the estate. R.S.O. 1980, c. 512, s. 50. 
51.-{l) Where a persona) representative , 
liable as such to the rents, or upon the cove-
nants or agreements contained in a lease or 
agreement for a lease granted or assigned to 
the testator or intestate, has satisfied all lia-
bilities under the lease or agreement for a 
lease, which accrued due and were claimed 
up to the time of the assignment hereinafter 
mentioned, and has set apart a sufficient 
fund to answer any future daim that may be 
made in respect of any fixed and ascertained 
sum covenanted or agreed by the lessee to be 
laid out on the property demised, or agreed 
to be demised, although the period for laying 
out the same may not have arrived, and has 
assigned the lease, or agreement for lease, to 
a purchaser thereof, the persona) representa-
tive may distribute the residuary estate of the 
deceased to and among the parties entitled 
thereto, without appropriating any part or 
any further part thereof, as the case may be, 
to meet any future liability under the lease or 
agreement for lease. 
(2) The persona) representative so distrib-
uting the residuary estate is not personally 
liable in respect of any subsequent claim 
under the lease or agreement for lease. 
(3) Nothing in this section prejudices the 
right of the )essor, or those claiming under 
the lessor, to follow the assets of the 
deceased into the hands of the persan or per-
sans to or among whom they have been dis-
tributed. R.S.O. 1980, c. 512, s. 51. 
52.-{l) Where a persona) representative , 
liable as such to the rent or upon the cove-
nants or agreements contained in any con-
veyance on chief rent or rent-charge, 
whether any such rent is by limitation of use, 
grant or reservation, or agreement for such 
conveyance, granted or assigned to or made 
and entered into with the testator or intes-
tate, has satisfied all liabilities under the con-
(2) Si un représentant successoral paie à 
un créancier ou à un réclamant davantage 
que le montant auquel celui-ci a droit aux 
termes du paragraphe (1), le trop-perçu ne 
donne pas le droit à un autre créancier ou 
réclamant de recouvrer davantage que le 
montant auquel il aurait eu droit à défaut de 
trop-perçu. 
(3) Si un représentant successoral paie à 
un créancier ou à un réclamant davantage 
que le montant auquel celui-ci a droit aux 
termes du paragraphe (1), le tribunal peut 
dégager, en totalité ou en partie, le représen-
tant successoral de sa responsabilité person-
nelle s'il est convaincu que ce dernier a agi 
honnêtement, de façon raisonnable et dans le 
but de protéger et de conserver l'actif de la 
succession. L.R.O. 1980, chap. 512, art. 50. 
51 (1) Si un représentant successoral res-
ponsable en cette qualité de loyers, ou des 
engagements ou des conventions contenus 
dans un bail ou une convention à fin de bail 
accordés ou cédés au testateur ou à l'intestat, 
a acquitté toutes les obligations prévues au 
bail ou à la convention à fin de bail, échues 
et réclamées jusqu'à la date de la cession 
mentionnée ci-après, qu'il a réservé un fonds 
suffisant pour satisfaire toute réclamation 
ultérieure relative à une somme d'argent fixe 
et certaine que le preneur à bail a accepté, 
notamment par engagement, de verser pour 
les biens cédés à bail ou devant être cédés à 
bail, bien que le moment prévu pour le ver-
sement ne soit pas arrivé, et qu'il a cédé le 
bail ou la convention à fin de bail à l'ache-
teur de celui-ci, il peut procéder à la distribu-
tion du reliquat en faveur des personnes qui 
y ont droit, sans affectation de quelque par-
tie ou partie additionnelle, selon le cas, de la 
succession à l'acquittement d'obligations 
futures aux termes du bail ou de la conven-
tion à fin de bail. 
(2) Le représentant successoral procédant 
ainsi à la distribution du reliquat n'est assu-
jetti à aucune responsabilité personnelle rela-
tivement aux réclamations futures découlant 
du bail ou de la convention à fin de bail. 
(3) Le présent article ne porte pas atteinte 
au droit du bailleur ou de ses ayants droit de 
suivre l'actif du défunt entre les mains des 
personnes à qui il a été distribué. L.R.O. 
1980, chap. 512, art. 51. 
52 (1) Si un représentant successoral res-
ponsable en cette qualité du loyer, ou des 
engagements ou des conventions contenus 
dans un transport portant sur un loyer princi-
pal ou une rente-charge, que le loyer ou la 
rente soit constitué au moyen d'une délimita-
tion de droits d'usage, d'une concession, 
d'une réserve ou d'une convention à fin de 
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veyance, or agreement for a conveyance, 
which accrued due and were claimed up to 
the time of the conveyance hereinafter men-
tioned, and has set apart a sufficient fund to 
answer any future claim that may be made in 
respect of any fixed and ascertained sum 
covenanted or agreed by the grantee to be 
laid out on the property conveyed, or agreed 
to be conveyed, although the period for lay-
ing out the same may not have arrived, and 
has conveyed such property, or assigned such 
agreement for conveyance to a purchaser 
thereof, the persona) representative may dis-
tribute the residuary estate of the deceased 
to and among the persons entitled thereto, 
without appropriating any part or any further 
part thereof, as the case may be, to meet any 
further liability under the conveyance or 
agreement for conveyance. 
(2) A persona! representative so distribut-
ing the residuary estate is not personally Ha-
ble in respect of any subsequent claim under 
the conveyance or agreement for convey-
ance. 
(3) Nothing in this section prejudices the 
right of the grantor, or those claiming under 
the grantor, to follow the assets of the 
deceased into the hands of the person or per-
sons to or among whom they have been dis-
tributed. R.S.O. 1980, c. 512, s. 52. 
53.-(1) A trustee or assignee acting 
under the trusts of a deed or assignment for 
the benefit of creditors generally, or of a par-
ticular class or classes of creditors, where the 
creditors are not designated by name therein, 
or a persona! representative who has given 
such or the like notices as, in the opinion of 
the court in which such trustee, assignee or 
persona! representative is sought to be 
charged, would have been directed to be 
given by the Ontario Court (General Divi-
sion) in an action for the execution of the 
trusts of such deed or assignment, or in an 
administration suit, for creditors and others 
to send in to such trustee, assignee or per-
sona! representative, their daims against the 
person for the benefit of whose creditors 
such deed or assignment is made, or against 
the estate of the testator or intestate, as the 
case may be, at the expiration of the time 
named in the notices, or the last of the 
notices, for sending in such daims, may dis-
tribute the proceeds of the trust estate, or 
the assets of the testator or intestate, as the 
case may be, or any part thereof among the 
persons entitled thereto, having regard to the 
daims of which the trustee, assignee or rep-
resentative has then notice, and is not liable 
for the proceeds of the trust estate, or assets, 
or any part thereof so distributed to any per-
son of whose claim there was no notice at the 
ou à l'intestat ou passés et conclus avec celui-
ci, a acquitté toutes les obligations prévues 
au transport ou à la convention à fin de 
transport, échues et réclamées jusqu'à la date 
du transport mentionné ci-après, et qu'il a 
réservé un fonds suffisant pour satisfaire 
toute réclamation ultérieure relative à une 
somme d'argent fixe et certaine que le ces-
sionnaire a accepté, notamment par engage-
ment, de verser pour les biens transportés ou 
visés par la convention à fin de transport, 
bien que le moment prévu pour le versement 
ne soit pas arrivé, et qu'il a transporté le 
bien ou cédé la convention à fin de transport 
à l'acheteur de celui-ci, il peut procéder à la 
distribution du reliquat en faveur des person-
nes qui y ont droit, sans affectation de quel-
que partie ou partie additionnelle, selon le 
cas, de la succession à l'acquittement d'obli-
gations futures aux termes du transport ou de 
la convention à fin de transport. 
(2) Le représentant successoral procédant 
ainsi à la distribution du reliquat n'est assu-
jetti à aucune responsabilité relativement aux 
réclamations futures découlant du transport 
ou de la convention à fin de transport. 
(3) Le présent article ne porte pas atteinte 
au droit du cédant ou de ses ayants droit de 
suivre l'actif du défunt entre les mains des 
personnes à qui il a été distribué. L.R.O. 
1980, chap. 512, art. 52. 
53 (1) Si un fiduciaire ou un cessionnaire 
agissant aux termes des fiducies constituées 
par acte scellé ou d'une cession, selon le cas, 
dans l'intérêt général des créanciers ou dans 
l'intérêt d'une ou de plusieurs catégories de 
créanciers dans le cas où ceux-ci ne sont pas 
nommément désignés, ou si un représentant 
successoral a donné aux créanciers les avis 
que, selon le tribunal devant lequel le fidu-
ciaire, le cessionnaire ou le représentant suc-
cessoral est déféré, la Cour de !'Ontario 
(Division générale) aurait ordonné de donner 
dans une action en exécution des fiducies aux 
termes de l'acte scellé ou de la cession ou 
visant l'obtention de l'administration et qui 
demandent aux créanciers et aux autres inté-
ressés de faire part au fiduciaire, au cession-
naire ou au représentant successoral de leurs 
réclamations contre la personne dont les 
créanciers bénéficient de l'acte scellé ou la 
cession ou contre la succession du testateur 
ou de l'intestat, selon le cas, à l'expiration 
des délais indiqués aux avis ou au dernier 
avis, pour leur faire part de leurs réclama-
tions, il peut distribuer le produit du patri-
moine de la fiducie ou l'actif du testateur ou 
de l'intestat, selon le cas, ou une partie du 
produit ou de l'actif entre les personnes qui y 
ont droit, compte tenu des réclamations dont 
il a alors reçu avis. Il n'est redevable d'au-
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time of the distribution . R.S.O . 1980, c. 512, 
s. 53 (1), revised. 
(2) Nothing in this section prejudices the 
right of any creditor or claimant to follow the 
proceeds of the trust esta te, or assets, or any 
part thereof into the hands of persans who 
have received the same. 
(3) Subsection (1) does not apply to heirs, 
next of kin, devisees or legatees claiming as 
such. R.S.O. 1980, c. 512, s. 53 (2, 3). 
54. Property over which a deceased per-
san had a general power of appointment, 
which he or she might have exercised for his 
or her own benefit without the assent of any 
other persan, shall be assets for the payment 
of his or her debts where the same is 
appointed by will, and, under an execution 
against the persona! representatives of such 
deceased persan, such assets may be seized 
and sold after the deceased person's own 
property has been exhausted. R.S.O. 1980, 
C. 512, S. 54. 
55. Executors of executors have the same 
actions for the debts and property of the first 
testator as he or she would have had if in 
life, and are answerable for such of the debts 
and property of the first testator as they 
recover as the first executors would be if they 
had recovered the same. R.S.O. 1980, 
C. 512, S. 55. 
56. The persona! representative of any 
persan who, acting with or without authority 
as executor or administrator, wastes or con-
verts to his or her own use any part of the 
estate of any deceased persan is liable and 
chargeable in the same manner as the testa-
tor or intestate would have been if he or she 
had been living. R.S.O. 1980, c. 512, s. 56, 
revised. 
57 .-(1) On the administration of the 
estate of a deceased persan, in case of a defi-
ciency of assets, every creditor holding secu-
rity on the estate of the deceased debtor or 
on the estate of a third persan for whom the 
estate of the deceased debtor is only indi-
rectly or secondarily liable, shall place a 
value on such security and the creditor shall 
rank upon the distribution of assets only 
upon the unsecured portion of the daim after 
deducting the value of the security, unless 
the persona! representative elects to take 
over the security as hereinafter provided. 
fiducie ni de l'actif ainsi distribué envers les 
personnes dont il n'avait pas reçu avis des 
réclamations au moment de la distribution. 
L.R.O. 1980, chap. 512, par. 53 (1), révisé. 
(2) Le présent article ne porte pas atteinte 
au droit du créancier ou du réclamant de sui-
vre la totalité ou une partie du produit du 
patrimoine de la fiducie ou de l'actif entre les 
mains des personnes à qui il a été distribué. 
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas 
aux héritiers, aux plus proches parents, aux 
légataires immobiliers ni aux légataires mobi-
liers qui présentent des réclamations en cette 
qualité. L.R.O. 1980, chap. 512, par. 53 (2) 
et (3). 
54 Les biens sur lesquels un défunt avait 
un pouvoir de désignation général qu'il aurait 
pu exercer à son propre avantage sans l'as-
sentiment de quiconque constituent des élé-
ments d'actif pour le paiement de ses dettes 
lorsqu'ils sont désignés par son testament. 
Ces biens peuvent, aux termes d'un bref 
d'exécution forcée visant le représentant suc-
cessoral du défunt, être saisis et vendus après 
épuisement des biens du défunt. L.R.O. 
1980, chap. 512, art. 54. 
55 Les exécuteurs testamentaires d'exécu-
teurs testamentaires sont investis des mêmes 
droits d'action pour le paiement de dettes ou 
le recouvrement de biens du premier testa-
teur que ceux dont celui-ci était investi de 
son vivant et répondent en outre des dettes 
et des biens du premier testateur qu'ils 
recouvrent au même titre que si les premiers 
exécuteurs testamentaires les avaient recou-
vrés. L.R.O. 1980, chap. 512, art. 55. 
56 Le représentant successoral d'une per-
sonne qui, en qualité d'exécuteur testamen-
taire ou d'administrateur successoral avec ou 
sans autorisation, dégrade une partie de la 
succession d'un défunt ou se l'approprie est 
responsable de la même manière que son tes-
tateur ou l'intestat l'aurait été s'il avait été 
vivant. L.R.O. 1980, chap. 512, art. 56, 
révisé. 
57 (1) Au moment de l'administration de 
la succession d'un défunt, en cas d'insuffi-
sance de l'actif, chaque créancier qui détient 
une sûreté portant sur la succession du débi-
teur décédé ou sur celle d'un tiers dont la 
succession du débiteur décédé ne répond 
qu'indirectement ou en deuxième lieu, attri-
bue une valeur à la sûreté et prend rang rela-
tivement à la distribution de l'actif seulement 
pour la partie de sa réclamation qui excède la 
valeur attribuée à la sûreté, sauf si le repré-
sentant successoral choisit d'assumer la 
sûreté conformément aux dispositions ci-
après. 
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Where (2) The persona! representative of a (2) S' il est d ' avis que l' actif peut être Preuve de 
persona! 
deceased person who is of the opinion that insuffisant à l'acquittement des dettes, le 
~clamation 
represcn- exigée 
tativc there may be a deficiency of assets may représentant successoral du défunt peut exi-
rcquires require any creditor to prove the daim and ger que le créancier prouve sa réclamation, creditor to 
provc claim to state whether security is held for it or any déclare s'il détient une sûreté portant sur la 
part thereof, and to give full particulars of totalité ou une partie de sa réclamation, 
the same and if such security is on the estate auquel cas il en donne tous les détails, et 
of the deceased debtor or on the estate of a attribue, si la sûreté porte sur la succession 
third person for whom the estate of the du débiteur décédé ou sur celle d'un tiers 
deceased debtor is only indirectly or second- dont la succession du débiteur décédé ne 
arily liable, to place a specified value on such répond qu'indirectement ou en deuxième 
security and the persona! representative may lieu, une valeur précise à la sûreté. Le 
either consent to the creditor ranking for the représentant successoral peut soit consentir à 
amount of the daim after deducting such val- ce que le créancier prenne rang pour la par-
uation or may require from the creditor an tie de sa réclamation qui excède la valeur 
assignment of the security at an advance of précise de la sûreté, soit exiger que ce der-
10 per cent upon the specified value to be nier cède sa sûreté contre une avance de 10 
paid out of the estate as soon as the persona! pour cent de la valeur précise qui est préle-
representative has realized upon such secu- vée sur la succession dès que le représentant 
rity or is in a position to make payment out successoral a réalisé la sûreté ou qu'il est en 
of the assets of the estate and in either case mesure de faire paiement sur l'actif de la suc-
the difference between the value at which the cession. Dans l'un ou l'autre cas, la diffé-
security is retained or taken, as the case may rence entre la valeur à laquelle la sûreté est 
be, and the amount of the daim of the credi- conservée ou transférée au représentant suc-
tor, shall be the amount for which the credi- cessoral, selon le cas, et le montant de la 
tor ranks upon the estate of the deceased réclamation du créancier constitue le mon-
debtor. tant pour lequel ce dernier prend rang à 
l'égard de la succession du débiteur décédé. 
lnspcctors, (3) Where inspectors have been appointed (3) Si des inspecteurs sont nommés con- Rémurn!ration 
directing of; 
as hereinafter provided or where the estate is formément aux dispositions ci-après ou que 
des inspcc-
remuneration leurs 
of being administered under the direction of or la succession est administrée par un tribunal 
by a court, the persona) representative in ou selon ses directives, le représentant suc-
making an election shall act under the direc- cessoral agit, en faisant son choix, confor-
tion of the inspectors or of the court, as the mément aux directives des inspecteurs ou du 
case may be, and the remuneration of the tribunal, selon le cas. Le juge fixe la rému-
inspectors shall be determined by the judge nération des inspecteurs au moment de l'ap-
on the passing of accounts. probation des comptes. 
Wherc claim ( 4) If the daim of the creditor is based (4) Si la réclamation du créancier se fonde Rl!clamation 
bascd on fon~e sur 
ncgotiable upon a negotiable instrument upon which the sur un effet négociable dont la succession du un effet 
instrumcn~ estate of the deceased debtor is only indi- débiteur décédé ne répond qu'indirectement rn!gociablc 
rectly or secondarily liable and which is not ou en deuxième lieu et qui n'est ni échu ni 
mature or exigible, the creditor shall be con- exigible, le créancier est réputé détenir une 
sidered to hold security within the meaning sûreté au sens du présent article et attribue 
of this section and shall put a value on the une valeur à l'obligation de la personne 
liability of the person primarily liable thereon tenue à titre principal, cette obligation cons-
as the security for the payment thereof, but tituant sa sûreté en garantie du paiement de 
after the maturity of such liability and its sa réclamation. Toutefois, à l'échéance de 
non-payment the creditor is entitled to l'obligation et si celle-ci n'est pas acquittée, il 
amend and revalue the daim. R.S.O. 1980, a le droit de modifier et de réévaluer sa 
C. 512, S. 57. réclamation. L.R.O. 1980, chap. 512, art. 57. 
Whcn cred- 58. Where a creditor fails to value any 58 Si un créancier ne se conforme pas à Omission du 
itor holding c~ancier 
sccurity fails security held by the creditor which under this l'obligation prévue par la présente loi d'attri- d"évaluer la 
to value Act the creditor is called upon to value, the huer une valeur à une sûreté qu'il détient, le valeur de la 
same persona! representative may apply to the représentant successoral peut, par requête sûreté 
Ontario Court (General Division) for an présentée à un juge de la Cour de !'Ontario 
order that unless a specified value is placed (Division générale), demander une ordon-
on such security and notified in writing to the nance portant que le créancier perd, relative-
persona! representative, within a time to be ment à la réclamation ou à la partie de cel-
limited by the order, su ch claimant, in le-ci pour laquelle la sûreté est détenue, tout 
respect of the daim or the part thereof for droit de participer au partage du produit de 
which security is held, is wholly barred of la succession s'il n'attribue pas une valeur 
any right to share in the proceeds of the précise à la sûreté et qu'il n'en avise pas le 
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of the creditor extends the time for the valu-
ation of the security. R.S.O. 1980, c. 512, 
s. 58 , revised. 
59.-(1) Where in the administration of 
the estate of a deceased persan the personal 
representative fears that there may be a defi-
ciency of assets or that ait the creditors will 
not be paid in full, the personal representa-
tive may cati a meeting of creditors and lay 
before them the situation of the estate and at 
such meeting inspectors may be appointed by 
the creditors to assist the personal represen-
tative in the administration of the estate and 
to advise with respect thereto. 
(2) ln any such case the personal repre-
sentative shall cati a meeting of creditors for 
the purpose aforesaid at the request in writ-
ing of creditors holding 10 per cent of the 
amount of daims filed against the estate. 
(3) ln cases where no meeting of creditors 
has been held, the personal representative 
may appoint a creditor or creditors as inspec-
tor or inspectors to assist in the realizing and 
management of the estate but in such case 
the appointment shall be approved by the 
judge before the inspectors accept office. 
R.S.O. 1980, c. 512, S. 59. 
APPLICATIONS TO COURT FOR 
AD VICE 
60.-(1) A trustee, guardian or personal 
representative may, without the institution of 
an action, apply to the Ontario Court (Gen-
eral Division) for the opinion, advice or 
direction of the court on any question 
respecting the management or administration 
of the trust property or the assets of a ward 
or a testator or intestate. R.S.O. 1980, 
c. 512, s. 60 (1), revised. 
(2) The trustee, guardian or personal rep-
resentative acting upon the opinion, advice 
or direction given shall be deemed, so far as 
regards that person's responsibility, to have 
discharged that person's duty as such trustee, 
guardian or personal representative, in the 
subject-matter of the application, unless that 
persan has been guilty of some fraud, wilful 
concealment or misrepresentation in obtain-
ing such opinion, advice or direction. R.S.O. 
1980, C. 512, S. 60 (2). 
ALLOW ANCE TO TRUSTEES AND 
PERSONAL REPRESENTATIVES 
61.-(1) A trustee, guardian or personal 
representative is entitled to such fair and rea-
sonable allowance for the care, pains and 
trouble, and the time expended in and about 
the estate, as may be allowed by a judge of 
délai fixé par l'ordonnance , sauf si le juge , 
sur requête du créancier, proroge le délai 
accordé pour évaluer la sûreté. L.R.O. 1980, 
chap. 512, art. 58, révisé. 
59 (1) Dans l'administration de la suc-
cession d'un défunt, le représentant successo-
ral qui craint que l'actif ne suffise pas au 
paiement intégral des créanciers peut convo-
quer une assemblée ~es créanciers et leur 
exposer la situation. A cette assemblée, les 
créanciers peuvent nommer des inspecteurs 
pour aider et conseiller le représentant suc-
cessoral dans l'administration de la succes-
sion. 
(2) Dans ce cas, le représentant successo-
ral convoque une assemblée des créanciers 
aux fins susmentionnées à la demande écrite 
de créanciers détenant au moins 10 pour cent 
du montant des réclamations déposées contre 
la succession. 
(3) Si aucune assemblée des créanciers n'a 
été tenue, le représentant successoral peut 
nommer un ou plusieurs créanciers à titre 
d'inspecteurs pour l'aider dans la liquidation 
et la gestion de la succession. Les inspecteurs 
ne peuvent toutefois accepter cette charge 
avant que le juge n'ait approuvé leur nomi-
nation. L.R.O. 1980, chap. 512, art. 59. 
REQUÊTE AU TRIBUNAL EN VUE 
D'OBTENIR UN AVIS 
60 (1) Sans qu'il soit nécessaire d'inten-
ter une action, un fiduciaire, un tuteur ou un 
représentant successoral peut, par voie de 
requête, demander à la Cour de l'Ontario 
(Division générale) son avis, ses conseils ou 
ses directives relativement à toute question 
concernant la gestion ou l'administration des 
biens en fiducie ou des biens de son pupille, 
du testateur ou de l'intestat. L.R.O. 1980, 
chap. 512, par. 60 (1), révisé. 
(2) Le fiduciaire, le tuteur ou le représen-
tant successoral qui agit suivant cet avis, ces 
conseils ou ces directives est réputé, en ce 
qui concerne sa responsabilité personnelle, 
s'être acquitté de ses obligations de fidu-
ciaire, de tuteur ou de représentant successo-
ral relativement à l'objet de la requête, sauf 
s'il s'est rendu coupable de fraude, de dissi-
mulation volontaire ou de déclaration 
inexacte en obtenant cet avis, ces conseils ou 
ces directives. L.R.O. 1980, chap. 512, 
par. 60 (2). 



















61 (1) Le fiduciaire, le tuteur ou le Indemnités 
représentant successoral a droit, en compen-
sation du soin qu'il a apporté à la succession 
et du temps qu'il y a consacré, à l'indemnité 
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the Ontario Court (General Division). 
R.S.O. 1980, c. 512, s. 61 (1), revised. 
(2) The amount of such compensation may 
be settled although the estate is not before 
the court in an action. 
(3) The judge, in passing the accounts of a 
trustee or of a personal representative or 
guardian, may from time to time allow a fair 
and reasonable allowance for care, pains and 
trouble, and time expended in or about the 
esta te. 
(4) Where a barrister or solicitor is a 
trustee, guardian or personal representative, 
and has rendered necessary professional ser-
vices to the estate, regard may be had in 
making the allowance to such circumstance, 
and the allowance shall be increased by such 
amount as may be considered fair and rea-
sonable in respect of such services. 
(5) Nothing in this section applies where 
the allowance is fixed by the instrument cre-
ating the trust. R.S.O. 1980, c. 512, 
S. 61 (2-5). 
MJSCELLANEOUS 
62. A trustee who is either a vendor or a 
purchaser may sell or buy without excluding 
the application of section 1 of the Vendors 
and Purchasers Act. R.S.O. 1980, c. 512, 
S. 62. 
63. This Act or an order purporting to be 
made under it is a complete indemnity to ail 
persons for any acts done under the Act or 
order, as the case may be. R.S.O. 1980, 
C. 512, S. 63. 
64. The Ontario Court (General Divi-
sion) may order the costs of and incidental to 
any application, order, direction, convey-
ance, assignment or transfer under this Act 
to be paid or raised out of the property in 
respect of which it is made, or out of the 
income thereof, or to be borne and paid in 
such manner and by such persons as the 
court considers proper. R.S.O. 1980, c. 512, 
s. 64, revised. 
65. Where in the administration of any 
trust, estate or fund any question relating to 
the disposition, transmission or devolution of 
any property arises, including the right of 
any person to terminate a trust or an accu-
mulation directed under a trust or other dis-
position, and it becomes relevant to inquire 
whether any person is or at a relevant date 
was or will be capable of procreating or giv-
ing birth to a child, section 7 of the 
juge de la Cour de !'Ontario (Division géné-
rale). L.R.O. 1980, chap. 512, par. 61 (1), 
révisé. 
(2) Le montant de l'indemnité peut être Règlement 
réglé même si la succession ne fait pas l'objet 
d'une action devant le tribunal. 
(3) Au moment de l'approbation des 
comptes d'un fiduciaire , d'un représentant 
successoral ou d'un tuteur, le juge peut lui 
accorder une indemnité juste et raisonnable 
en compensation du soin qu'il a apporté à la 
succession et du temps qu'il y a consacré. 
(4) Dans la fixation de l'indemnité d'un 
avocat qui est fiduciaire, tuteur ou représen-
tant successoral, il peut être tenu compte des 
services professionnels n,écessaires qu'il a 
rendus à la succession. A cette indemnité 
s'ajoute le montant qui, eu égard à ces servi-
ces, est jugé juste et raisonnable. 
Indemnité 







(5) Le présent article ne s'applique pas si Indemnité 
fixée par 
l'acte constitutif de fiducie fixe l'indemnité. l'acte consti-
L.R.O. 1980, chap. 512, par. 61 (2) à (5). tutif de fidu-
cie 
DISPOSmONS DIVERSES 
62 Le fiduciaire qui est vendeur ou ache-
teur peut vendre ou acheter sans exclure 
l'application de l'article 1 de la Loi sur la 
vente immobilière. L.R.O. 1980, chap. 512, 
art. 62. 
63 La présente loi et toute ordonnance 
qui se présente comme ayant été rendue aux 
termes de la présente loi confère une immu-
nité absolue à toute personne relativement 
aux actes qu'elle a accomplis en vertu de la 
présente loi ou de l'ordonnance. L. R.O. 
1980, chap. 512, art. 63. 
64 La Cour de l'Ontario (Division géné-
rale) peut ordonner que les dépens et les 
frais, directs et accessoires , relatifs à une 
requête , à une ordonnance, à une directive, 
à un transport, à une cession ou à un trans-
fert visés par la présente loi soient payés ou 
obtenus, par prélèvement sur les biens à 
l'égard desquels ils ont été rendus ou effec-
tués ou sur le revenu de ces biens, ou qu'ils 
soient supportés et payés de la manière et 
par les personnes que le tribunal juge appro-
priées. L.R.O. 1980, chap. 512, art. 64, 
révisé. 
65 Si une question touchant la disposi-
tion, la transmission ou la dévolution de 
biens , y compris le droit d'une personne de 
mettre fin à une fiducie ou à une capitalisa-
tion ordonnée aux termes d'une disposition, 
notamment une fiducie, est soulevée dans 
l'administration d'une fiducie, d'une succes-
sion ou d'un fonds et qu'il s'avère pertinent 
de déterminer si une personne est , ou était 
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Perpetuities Act applies to any such question 
as it applies to questions concerning the rule 
against perpetuities. R.S.O. 1980, c. 512, 
S. 65. 
66. Subject to section 67, unless other-
wise e.xpressed therein, this Act applies to ail 
trusts whenever created and to ail trustees 
whenever appointed. R.S.O. 1980, c. 512, 
S. 66. 
67. The powers, rights and immunities 
conferred by this Act are in addition to those 
conferred by the instrument creating the 
trust, and have effect subject to the terms 
thereof. R.S.O. 1980, c. 512, s. 67. 
68. Nothing in this Act authorizes a 
trustee to do anything that the trustee is in 
express terms forbidden to do, or to omit to 
do anything that the trustee is in express 
terms directed to do by the instrument creat-
ing the trust. R.S.O. 1980, c. 512, s. 68. 
créer ou à donner naissance à un enfant, l'ar-
ticle 7 de la Loi sur les dévolutions 
perpétuelles s'applique à cette question 
comme elle s'applique aux questions concer-
nant l'interdiction de substitutions d'une 
durée excessive. L.R.O. 1980, chap. 512, 
art. 65. 
66 Sous réserve de l'article 67 et sauf dis-
position contraire de la fiducie, la présente 
loi s'applique à toute fiducie, peu importe la 
date de sa constitution, et à tout fiduciaire, 
peu importe la date de sa nomination. 
L.R.O. 1980, chap. 512, art. 66. 
67 Les pouvoirs, les droits et les immuni-
tés conférés par la présente loi s'ajoutent à 
ceux que confère l'acte constitutif de fiducie 
et ne produisent leurs effets que sous réserve 
des conditions de l'acte. L.R.O. 1980, chap. 
512, art. 67. 
Application 




68 La présente loi n'a pas pour effet d'au- Primauté de 
l'acte consti-
t o riser un fiduciaire à faire ce qui lui est tutif de fidu-
expressément interdit ni à ne pas faire ce cie 
qu'il est expressément obligé de faire aux ter-
mes de l'acte constitutif de fiducie. L.R.O. 
1980, chap. 512, art. 68. 
